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ABSTRAK 
 
Danny Ridlo Biq, 2019, Upaya Guru Pembina Program Tahsin Dalam 
Meningkakan Kemampuan Membaca Al Qur’an Pada Siswa Kelas XI Di MAN 1 
Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020. 
Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN 
Surakarta. 
Pembimbing : Dr. Imam Makruf, S.Ag.,M.Pd 
Kata Kunci : Program Tahsin, Peningkatan Kemampuan Membaca Al Qur’an,                                                                  
Upaya Guru Pembina. 
Upaya guru pembina adalah suatu usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh 
orang yang membina untuk memberikan pengetahuan dan membimbing siswa 
untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal dalam rangka menyiapkan 
peserta didik menjadi subjek yang makin berperan menampilkan keunggulan 
dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan professional pada bidangnya masing-
masing. Dalam proses pendidikan upaya atau usaha pendidik sangatlah penting 
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Tujuan penelitian 
adalah untuk mengetahui: berbagai upaya yang dilakukan guru pembina program 
tahsin dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas XI di MAN 1 Semarang. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tempat 
penelitian dilaksanakan di MAN 1 Semarang mulai bulan Februari 2019 sampai 
bulan Agustus 2019. Subyek penelitian ini adalah guru pembina program tahsin. 
Informan penelitian ini adalah kepala sekolah dan siswa kelas XI MAN 1 
Semarang.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah 
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model analisis interaktif meliputi: pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian tentang upaya guru pembina program tahsin dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an adalah pembina menerapkan 
metode muroja’ah, mengelompokkan siswa dengan tingkat kemampuannya, 
pembina menggunakan buku daliilul hairaan, pembina memberikan tugas rumah,  
pembina menggunakan iqro’, dan pembina menerapkan metode tutor sebaya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Al Qur’an adalah kitab suci yang sangat apresiatif terhadap 
kedatangan manusia di bumi ini. Oleh karena, itu setiap muslim mengikuti 
bahwa Al Qur’an merupakan asas utama yang dijadikan pedoman hidup/ 
menyakini Al Qur’an, baik sebagai wahyu Tuhan maupun sebagai pedoman 
merupakan rangkaian rukun iman, dimana satu sama lain merupakan mata 
rantai yang tidak dapat dipisahkan. Mengambil sebagian dengan meniadakan 
yang lainnya dengan jalan menerima sepotong-potong menurut selera yang 
disukainya berarti tidak menerima secara kaffah. Dengan mengakui dan 
menyakini Al Qur’an secara keseluruhan membuat manusia tak mampu 
dilenturkan oleh situasi yang bagaimanapun. 
Al Qur’an bagaikan berlian yang memancarkan cahaya dari setiap 
sisinya. jika dipandang dari satu sisi, sinar yang dipancarkannya berbeda 
dengan sinar yang memencar jika dipandang dari sisi yang lainnya. Al Qur’an 
memiliki keistimewaan bahwa kata dan kalimat-kalimatnya yang singkat 
dapat menampung sekian banyak makna. Tidak mudah menyusun kalimat 
yang singkat tetapi sarat dengan makna. Tidak ada seorang pun yang dapat 
menyusun kitab semacam Al Qur’an selain Allah SWT (M. Quraish Shihab, 
2007: 124). Sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat Al-Isra’ ayat 88:  
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“Katakanlah: Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk 
membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat 
membuat yang serupa dengan Dia, Sekalipun sebagian mereka 
menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".(Depag RI, 2012:291) 
Umat muslim menyakini bahwa membaca ayat Al Qur’an adalah 
sebuah amalan yang mulia dan mendatangkan kebaikan bagi yang membaca. 
Al Qur’an adalah sebaik-baik bacaan baik disaat senang maupun disaat 
mendapatkan cobaan dalam hidup. Bahkan Al Qur’an tidak hanya ladang 
pahala bagi pembacanya tetapi bermanfaat sebagai obat pengisi hati yang 
mengalami kekosongan dan mendapatkan pengampunan atas segala dosa, 
karena yang dibacanya adalah firman Allah SWT (M. Chirzin, 2014:1). 
Sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat Al- Israa ayat 82: 
       
           
“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan 
rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah 
menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”. (Depag 
RI, 2012:290) 
Al Qur’an turun bukan hanya sebagai bacaan umat muslim tetapi yang 
paling penting adalah pemahaman terhadap kandungan ayat Al Quran. 
Sebagai pedoman dan tuntunan hidup umat muslim, Al Qur’an sangat penting 
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untuk dikaji, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kaum 
muslim. Tidak ada selain Al Qur’an yang memiliki kemukjizatan pada segi 
bahasa dan kandungannya, akan terlihat dan bermanfaat kemukjizatannya 
apabila mampu memahami ayat Al Qur’an. Dalam memahami isi kandungan 
Al Qur’an diperlukan pemahaman baca Al Qur’an yang baik, karena 
pemahaman baca Al Qur’an yang baik adalah syarat utama yang harus 
dikuasai sebelum mengkaji dan  memahami ayat-ayat Al Qur’an. 
 Adapun dalam membaca Al Qu’an tidak serta-merta mengucapkan 
tetapi memperhatikan kaidah-kaidah hukum bacaan. Dengan memperhatikan 
kaidah-kaidah pelafalan ayat Al Qur’an kaum muslim diharapkan terbebas 
dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al Qu’an. Kesalahan membaca Al 
Quran dibagi menjadi dua yaitu Lahnu Jali dan lahnu khafi.  Lahnu Jali 
adalah kesalahan dalam melafadzkan ayat Al Qur’an yang menyalahi kaidah 
kaidah bahasa Arab sehingga perubahan dalam makna, sedangkan pengertian 
lahnu khafi adalah kesalahan dalam membaca Al Qur’an yang menyalahi 
hukum tajwid (Abu Nizhan, 2008:14). 
Salah satu kewajiban seorang muslim di dunia adalah membaca 
dengan bacaan sebenarnya dan tidak merubah-rubah atau memalingkan dari 
tempat yang semestinya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat 
Al Baqarah ayat 121: 
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“Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka 
membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman 
kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka mereka 
itulah orang-orang yang rugi”. (Depag RI, 2012:19) 
Dalam membaca Al Qur’an, kita dianjurkan membacanya dengan baik 
dan benar. Yang dimaksudkan dengan bacaan yang baik dan benar adalah 
bacaan yang berlandaskan ilmu tajwid. Nabi Muhammad SAW telah 
mengajarkan Al Qur’an dan membacanya menggunakan tajwid kepada kita 
melalui para sahabat, tabi’in dan tabi’in dan begitu juga kepada para salafus-
shaleh.  
Menurut bahasa, tajwid berarti “memperbaiki” atau “membuat baik”. 
Sedangkan secara istilah, tajwid diartikan sebagai membaca Al Qur’an 
dengan memenuhi hak-hak setiap huruf, baik dari segi makhraj ataupun 
sifatnya, memenuhi hak-hak setiap hukum bacaan yang timbul karena 
pertemuan huruf-huruf (Zaki Zamami, 2012:15). Ilmu tajwid adalah ilmu alat 
untuk membenahi bacaan Al Qur’an. Oleh karena itu ilmu tajwid sangat 
penting dalam pembacaan Al Quran. Ilmu tajwid diharapkan menghindarkan 
kaum muslimin dari kekeliruan dalam membaca ayat-ayat Al-Qur’an dan 
merubah makna ayat Al Qur’an. 
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Ilmu tajwid memberikan manfaat kepada kaum muslimin untuk 
mengetahui tata cara melafalkan ayat-ayat Al Qur’an. Dengan adanya ilmu 
tajwid diharapkan kaum muslimin tidak hanya mengetahui tata cara 
melafalkan ayat-ayat Al Qur’an saja tetapi diharapkan dapat memahami  isi 
kandungan Al Qur’an tersebut, sehingga dapat mengaplikasikan isi 
kandungan ayat Al Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. 
Dalam proses pendidikan upaya atau usaha pendidik sangatlah penting 
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disepakati. Upaya atau 
usaha mempunyai arti yaitu usaha atau ikhtiyar untuk mencapai suatu 
maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar (Rahim Faqih, 
2006:49). Guru adalah ujung tombak pendidikan, sebab secara langsung  
berupaya mempengaruhi, membina dan mengembangkan peserta didik. 
Sebagai ujung tombak, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dasar yang 
diperlukan sebagai pendidik, pembimbing dan pengajar dankemampuan 
tersebut tercemin pada kompetensi guru. Berkualitas tidaknya psroses 
pendidikan sangat bergantung pada kreativitas dan inovasi yang dimiliki guru 
(Syaiful Sagala, 2011:147). 
Usaha peningkatan kemampuan membaca Al Qur’an siswa tidak 
terlepas dari usaha guru. Karena sangat berpengaruh kepada berlangsungnya 
pembelajaran dan bimbingan sehingga tujuan dari pemebalajran dan 
bimbingan sendiri dapat tersampaikan dan terwujud dengan baik. Apalagi di 
madrasah aliyah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 
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mengintegrasikan antara pengetahuan umum dan ilmu pendidikan. 
Kemampuan  siswa khususnya dalam membaca Al Qur’an yang harus dimilki 
oleh siswa. 
Lembaga pendidikan madrasah aliyah adalah lembaga pendidikan 
yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama/ SMA lebih mengacu pada 
nilai-nilai pendidikan agama Islam. Di madrasah aliyah khususnya dalam 
mata pelajaran PAI lebih terperici dibandingkan dengan sekolah umum, 
karenanya mata pelajaran PAI di madrasah aliyah dirinci menjadi 4 mata 
pelajaran, yaitu fiqh, aqidah akhlak, Qur’an hadist dan sejarah kebudayaan 
Islam. 
Masyarakat pada umumnya menilai siswa madrasah lebih mengerti 
dalam urusan agama khusunya dalam hal membaca Al Qur’an dibandingkan 
dengan sekolah umum. Tetapi realitanya banyak siswa kelas XI MAN 1 
Semarang kurang dalam kemampuan membaca Al Qur’an dengan baik dan 
benar sesuai dengan visi MAN 1 Semarang, yaitu menciptakan generasi yang 
berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dan mengamalkannya. Hal tersebut 
dibuktikan hampir 70% dari siswa keseluruhan dari kelas XI sudah dapat 
membaca Al Qur’an dengan lancar tetapi masih kurang dalam penggunaan 
hukum bacaan dan 40% belum dapat membaca Al Qur’an dengan lancar dan 
masih perlu bimbingan belajar membaca Al Qur’an. (wawancara dengan ibu 
Isti selaku ketua Pembina program tahsin) 
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Man 1 Semarang memiliki program ekstrakulikuler wajib yang harus 
ditempuh siswa kelas XI yaitu program tahsin. Dalam kegiatan ini ada dua hal 
penekanan yang diajarkan yaitu BTA dan hafalan ayat Al Qur’an juz 30. 
Program tahsin dilaksanakan setiap hari jumat pada jam 14.00 sampai dengan 
jam 15.00. Program tahsin sendiri bertujuan guna untuk meningkatkan 
kemampuan dan memperbaiki kualitas bacaan Al Qur’an pada siswa 
khususnya pada kelas XI di MAN 1 Semarang.  
Program tahsin tersebut terbukti dapat meningkatkan kualitas bacaan 
siswa kelas XI. Hasil dari proses pembelajaran tersebut masuk kedalam nilai 
raport dan nilai tersebut akan menggambarkan peningkatan kemampuan 
membaca siswa. Target dalam kegiatan program tahsin yaitu meningkatkan 
kualitas bacaan siswa atau setidaknya menyamakan kemampuan bacaan siswa 
yang lulusan SMP dengan siswa lulusan MTs atau pondok pesantren. 
Ada beberapa kendala yang dialami guru pembina program tahsin 
dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al Qur’an Pertama, 
kurangnya jam pengajaran program tahsin. Program tahsin dilaksanakan 
setiap hari jumat pada jam 14.00- 15.00 WIB. Dengan waktu satu jam dalam 
seminggu dirasakan susah untuk meningkatkan kemampuan membaca Al 
Qur’an siswa ditambah jumlah siswa per kelas 30 siswa. Kedua, 
terkendalanya waktu pelaksanaan program tersebut. Pada bulan maret hanya 
dilaksanakan sekali saja karena bertepatan dengan kegiatan lainnya. Ketiga, 
dalam wawancara dengan salahsatu pembina program tahsin penulis 
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menyimpulkan bahwa kurangnya motivasi yang diberikan orang tua kepada 
anak untuk lebih sering mengaji. Dalam penuturan guru pada saat wawancara 
banyak siswa yang hanya mengaji ketika di sekolah saja. 
Hal lain yang menjadi kendala yaitu peserta didik baru MAN 1 
Semarang tidak hanya lulusan dari pondok pesantren dan Madrasah 
Tsanawiyah yang sudah mahir dalam membaca Al Qur’an tetapi juga banyak 
lulusan dari sekolah umum seperti Sekolah menengah Pertama (SMP) yang 
masih banyak mengenal dan belum bisa membaca Al Qur’an. 
Untuk menunjang program tahsin MAN 1 Semarang. Setiap hari 
dilaksanakan tilawah Al Qur’an bersama-sama pada pagi hari sebelum 
Kegaiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai. Tilawah Al Qur’an setiap hari 
dirasakan sangat bermanfaat bagi siswa untuk mengasah kemampuan 
membaca Al Qur’an siswa kelas XI. 
Keunikan program tahsin di MAN 1 Semarang guru dibebaskan untuk 
melakukan upaya atau usaha dalam meningkatkan kemampuan membaca Al 
Qur’an siswa. Jadi dalam pelaksanaannya banyak guru yang menerapkan 
strategi dan metode pengajaran Al Qur’an yang berbeda-beda di setiap kelas. 
Salah satu keunikan dari upaya yang dilakukan guru di dalam kelas adalah 
menggunakan bahan pelajaran seperti buku daliilul hairaan karya K.H Drs. 
Ahmad Dimyathi Badruzzaman, MA. Dalam buku tersebut memuat tentang 
mengupas kata-kata yang susah diucapkan atau pelik dalam membaca Al 
Qur’an. Setiap kata di dalam Al Qur’an khususnya kata-kata yang sulit dibaca 
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oleh setiap orang dibahas dengan jelas meliputi bagaimana cara membacanya 
yang benar dan salah. Materi yang diajarkan tidak hanya tentang hukum 
bacaan saja tetapi juga membahas tentang penerapan mad dan pelafadzan 
makharijul huruf yang benar. 
Bertolak dengan hal tersebut, peneiliti tertarik untuk meneliti 
bagaimana upaya peningkatan kemampuan membaca Al Qur’an yang 
dilakukan. Sehingga peneliti mengangkat judul upaya guru pembina program 
tahsin dalam meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an pada siswa 
kelas XI di MAN 1 Semarang tahun pelajaran 2019/2020. 
B. Identifikasi Masalah 
Dari Uraian latar belakang di atas, maka dapat diuraikan mengenai 
identifikasi masalah yang diantaranya sebagai berikut: 
1. Banyak siswa kelas XI yang belum bisa membaca Al Qur’an dengan baik 
dan benar. 
2. Kurangnya motivasi siswa untuk membaca Al Qur’an. 
3. Banyak kendala yang dialami siswa dalam belajar membaca Al Qur’an. 
4. Program tahsin di MAN 1 Semarang terbukti dapat meningkatkan kualitas 
bacaan Al Qur’an tetapi belum semua sekolah melaksanakannya. 
5. Banyak metode yang digunakan oleh guru pembina dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al Qur’an. 
C. Pembatasan Masalah 
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Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas agar penelitian ini 
lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji maka perlu pembatasan 
masalah. Penelitian ini dibatasi pada upaya peningkatan kemampuan 
membaca Al Qur’an siswa kelas XI di MAN 1 Semarang tahun pelajaran 
2019/2020.  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan 
masalahnya adalah bagaimana “upaya guru pembina program tahsin dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an pada siswa kelas XI di MAN 
1 Semarang tahun pelajaran 2019/ 2020?” 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan penelitian ini adalah 
mendiskripsikan upaya guru pembina program tahsin dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al Qur’an pada siswa kelas XI di MAN 1 Semarang 
tahun pelajaran 2019/2020. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan refrensi pada 
penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan upaya untuk 
meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an serta menjadi bahan 
kajian lebih lanjut. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi lembaga yang diteliti 
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan 
sumbangan bagi lembaga terkait untuk mengembangkan dan 
memperbaiki program kegiatan, terutama untuk program tahsin yang 
diselenggarakan lembaga pendidikan tersebut. 
b. Bagi guru 
Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi guru, yakni dapat 
menjadi masukan dalam mengajarkan membaca Al Qur’an pada siswa 
serta menambah wawasan dalam kiat-kiat meningkatkan membaca Al 
Qur’an, sehingga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dikemudia 
harinya. 
c. Bagi Siswa 
Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siswa, yakni dapat menjadi 
masukan dalam belajar membaca Al Qur’an serta manambah wawasan dalam 
membaca Al Qur’an dengan baik dan benar. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Program Tahsin Al Qu’ran 
a. Pengertian Program Tahsin Al Qur’an 
Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program 
merupakan sebuah system, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan 
bukan hanya sekali tetapi berkesinambungan. Sebuah program bukan 
hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, 
tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan 
suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung 
dengan kurun waktu yang lama (Suharsimi Arikunto, 2010:4).  
Sedangkan, pengertian program menurut Muhaimin dkk 
(2009:349) adalah pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa 
harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk 
mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup 
seluruh kegiatan yang berada di bawah unit adsministrasi yang sama , 
atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang 
semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. 
Tahsin (  نْيسَْحت) berasal dari kata (  َنْسَح-   ن ِّ سَح ي-  َنْسَح ) yang artinya 
memperbaiki, membaguskan, menghiasi, mempercantik, membuat lebih 
baik dari semula (Ahmad Annuri, 2018:3).  Sedangkan, secara istilah 
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menurut Suwarno (2016:1), tahsin merupakan ilmu yang membahas tata 
cara membaca Al Quran dengan baik dan benar serta segala tuntutan 
kesempurnaannya. Secara bahasa istilah tahsin yang disamakan dengan 
tajwid memiliki arti yang sama, yaitu membaguskan. 
Menurut Ashim Yahya (2018:2), Tahsin adalah adalah ilmu yang 
mempelajari cara mengucapkan huruf-huruf Al Quran meliputi sifat, 
makhraj huruf, ahkamul huruf dan lain-lain. Dengan kata lain tahsin 
bertujuan untuk memperindah lantunan bacaan ayat-ayat Al Qur’an. 
Sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu anjuran memperindah bacaan Al 
Qur’an yang terdapat dalam Q.S Al-Muzammil ayat 4: 
 ًلاْيِّتَْرت َناَءْر قْلآ ِّلِّ تَرَو ...    
“Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan”. (Depag RI, 
2012:574) 
Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi 
اَّن ِّم َسَْيل  ِّنآْر قْلاِّب َّنََغتَي ْمَل ْنَم 
”Siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca al-
Quran, maka ia bukan dari golongan kami.” (HR. Abu Daud 
1469, Ahmad 1512 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth) 
Al Qur’an secara harfiah berarti bacaan yang mencapai puncak 
kesempurnaan. Al Qur’an Al-Karim berarti “bacaan yang maha 
sempurna dan maha mulia”. Kemahamuliaan dan kemahasempurnaan 
“bacaan” ini tidak hanya dapat dipahami oleh pakar, tetapi juga oleh 
semua orang yang menggunakan “sedikit” pikirannya (M. Quraish 
Shihab, 2008: 21). 
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Al Qur’an bagi kaum muslim adalah kalam Allah yang 
diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril 
a.s selama kurang lebih dua puluh tiga tahun . Kitab suci ini memiliki 
kekuatan luar biasa yang berada di luar kemampuan seluruh makhluk 
Allah SWT. Allah SWT berfirman pada Q.S al-Hasyr [59]: 21.  
      
       
     
      
“Kalau Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah 
gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah 
disebabkan ketakutannya kepada Allah. dan perumpamaan-
perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka 
berfikir.” (Depag RI, 2012:548) 
Al Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 
2 bulan dan 22 hari. Al Qur’an terdiri dari 114 surat, 30 juz dan 6236 
ayat. Al Qur’an secara keseluruhan merupakan satu kesatuan kukuh 
yang tidak bisa terpisahkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya 
sehingga manusia tidak akan pernah mampu membuat semisalnya 
(Abdul Hamid, 2016: 3). Allah SWT Berfirman pada  Q.S al-Isra’ [17]: 
88.  
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“Katakanlah: Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul 
untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak 
akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, Sekalipun 
sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain". 
(Depag RI, 2012:291) 
Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan 
bahwasannya pengertian program tahsin Al Qur’an adalah kegiatan 
berkesinambungan yang menekankan pada perbaikan dan pembagusan 
bacaan ayat Al Quran, yang mana perbaikan dan pembagusan ini 
meliputi Al Qur’an, baik itu dari segi tajwid, makhrarijul huruf dan 
pelantunan bacaan. 
b. Urgensi Tahsin Al Qur’an 
Menurut Achmad Annuri (2010: 20) urgensi atau pentingnya 
tahsin Al Qur’an dapat dipaparkan sebagai berikut: 
1) Tilawah yang baik dan benar, sebagaimana ayat Al Qur’an itu 
diturunkan, sangat dicintai oleh Allah SWT. 
Rasulullah SAW bersabda: 
 َل ِّزْن أ اَمَك  ناْر قْلا َأَرْق ي َْنأ ُّب ِّح ي الله َّنِّإ 
“Sesungguhnya Allah menyukai Al Qur’an dibaca sebagaimana 
ia diturunkan.” (HR. Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya) 
2) Tilawah yang bagus akan memudahkan pembacanya atau orang yang 
mendengarkannya menghayati Al Qur’an. 
 ِّتَياَءاو  رَّبَّدَيِّ ل ٌكَرَب  م َكَْيلِّإ  هَنْلَزَْنأ ٌَبت ِّك ِّبَبْل َْلْااْو لْو أَرَّك ََذَتيِّلَو > ِّه 
“Kitab Al Qur’an yang Kami turunkan kepadamu yang 
diberkahi, agar mereka menghayati ayat-ayat Nya dan agar 
orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran”. (Depag RI, 
2012:) 
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3) Tilawah yang bagus memungkinkan seseorang mengajarkan Al 
Qur’an kepada orang lain. 
  هَمَّلَعَو َناْر قْلا  مَلَْعت ْنَم ْم ك  رْيَخ 
“sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al Qur’an 
dan mengajarkannya”. (HR. Al BUkhari, Abu Dawud, At-
Tirmidzi, An-Nasa’i dan ibnu majah) 
4) Tilawah yang bagus dapat mengangkat kualitas seseorang. 
 َو هَو ِّهْيِّف  َعتَْعَتَتيَو َنآْر قْلا  أَرَْقي ْي ِّذَّلاَو ِّةَرَرَبْلا ِّماَر ِّكْلا ِّةَرَفَّسلا َعَم ِّناْر قْلاِّب  ر َِّهاْملا  هَلَف ٌقآَش ِّهَْيلَع
)دواد وبأو ملسمو ىراخبلا هاور( . ِّناَرَْجأ 
“Orang yang ahli dalam Al Qur’an akan bersama dengan para 
malaikat pencatat yang mulia lagi taat. Dan orang yang terbata-
bata membaca Al Qur,an dan dia bersusah payah 
mempelajarinya, baginya dua pahala.” (HR. Al-Bukhari, 
Muslim dan Abu Dawud; dari Aisyah). (Achmad Annuri, 2010: 
20) 
c. Target Tahsin Al Qur’an 
Menurut Achmad Annuri (2010: 6) agar program tahsin Al Qur’an 
nampak berhasil dan mencapai target, maka perlu dipahami target atau 
sasaran tahsin yang harus dicapai adalah: 
1) Terciptanya kemampuan melafalkan huruf-huruf dengan baik dan 
benar, sesuai dengan makhraj dan sifatnya. 
2) Terciptanya kemampuan membaca ayat-ayat Al Qur’an sesuai dengan 
hukum-hukum tajwid. 
3) Terciptanya kemampuan membaca ayat-ayat Al Qur’an dengan lancar, 
dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwid, sehingga mampu 
melaksanakan anjuran Rasulullah SAW membaca 30 juz dalam 
sebulan. 
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4) Terciptanya kemampuan menghafal, minimal 1 juz dengan melafalkan 
dengan baik dan benar. 
5) Terciptanya kemampuan menguasai kaidah-kaidah ilmu tajwid, 
karena bagi pembaca Al Qur’an (Qari’) yang memahami dan 
menguasai kaidah-kaidah saat membaca Al Qur’an, disisi lain juga 
mampu mengajarkan kepada keluarga dan masyarakat.  
Sedangkan target tahsin menurut Ahmad Muzammil (2015:3) 
dalam Muhammad Bagus Maulana (2017:21) terdapat 2 target dalam 
progam tahsin tilawah, yaitu: 
1) Kemampuan Membaca dengan Lancar 
Kemampuan membaca secara lancar adalah langkah pertama 
untuk mencapai bacaan yang mutqin (sempurna). Seseorang yang 
mampu meningkatkan kuantitas tilawah Al Qur’annya secara 
bertahap, dan juga sering mendengarkan kaset murottal dengan bacaan 
standar, maka proses tahsinnya akan lebih cepat. 
2) Kemampuan Membaca dengan Benar 
Setelah peningkatan kuantitas tilawah, hal selanjutnya yang 
harus dilakukan untuk dapat membaca Al Qur’an secara langsung 
dibimbing langsung oleh guru Al Qur’an. 
Dapat disimpulkan bahwasannya target tahsin Al Qur’an adalah 
meningkatkan kemampuan melafalkan huruf-huruf dengan baik dan 
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membaca ayat-ayat Al Qur’an sesuai dengan hukum-hukum tajwid 
dengan benar. 
 
 
d. Komponen Program Tahsin Al Qur’an 
Terdapat persamaan antara kegiatan Progam tahsin Al Qur’an 
dengan kegiatan belajar mengajar. Karena dalam kegiatan tahsin Al 
Qur’an terdapat kegiatan belajar mengajar yaitu guru menyampaikan 
materi kepada murid dan murid memahami materi yang disampaikan 
guru. Kegiatan belajar dan pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik 
apabila tidak memperhatikan komponen-komponen pembelajaran secara 
keseluruhan. Adapun komponen-komponen belajar dan pembelajaran itu 
menurut Djamarah dalam Rahmah Johar&Latifah Hanum (2016:20) 
adalah sebagai berikut: 
1) Tujuan 
Kegiatan belajar dan pembelajaran tujuan adalah sasaran 
harapan yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai. Sebagai suatu 
kegiatan yang bersifat edukatif maka pada tujuan, terdapat nilai-nilai 
atau norma-norma tertentu yang akan dicapai. Nilai-nilai/ norma 
tersebut diharapkan guru terserap dalam perilaku anak didik sehingga 
anak didik berbuat dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang 
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menjadi tujuan kegiatan pembelajaran baik di lingkungan sekolah 
maupun di lingkungan luar sekolah. 
2) Bahan Pelajaran 
Bahan pelajaran (materi ajar) adalah pengetahuan yang akan 
disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa bahan pelajaran 
proses belajar-mengajar tidak berjalan. Guru yang mengajar harus 
benar-benar menguasai bahan pelajaran, tidak hanya penguasaan 
bahan pelajaran pokok tetapi juga penguasaan bahan pendukung. 
3) Kegiatan Belajar dan Pembelajaran 
Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua 
situasi yang ada disekitar individu siswa. Belajar dapat dipandang 
sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat 
melalui berbagai pengalaman. Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh 
dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa. Dalam kegiatan pembelajaran 
terdapat beberapa komponen yang dapat menunjang satu dengan yang 
lainnya, yaitu: komponen tujuan, komponen ateri, strategi belajar 
mengajar. Masing-masing komponen tersebut saling memengaruhi 
dan terkait. (Rusman, 2017:1) 
4) Metode 
Metode adalah cara-cara umum yang digunakan guru untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. Tidak semua metode sesuai untuk 
pencapaian semua tujuan pembelajaran. Tiap metode ada 
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kelebihannya untuk suatu tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, guru 
harus pandai memilih metode yang tepat, sesuai dengan situasi dan 
tujuan yang akan dicapai. 
5) Sumber Pelajaran 
Sumber belajar merupakan merupakan bahan/materi untuk 
mengisi kegiatan pembelajaran sekaligus alat untuk mencapai tujuan 
pembelajaran.  Sumber pembelajaran bukan hanya guru. Banyak 
sumber belajar selain guru yang dapat mengubah tingkah laku siswa, 
seperti lingungan, aktivitas dan pengalaman. 
6) Evaluasi 
Evaluasi atau penilaian adalah suatu komponen pembelajaran 
yang digunakan guru untuk mengetahui efektivitas kegiatan 
pembelajaran. Penilaian perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan 
siswa dalam pembelajaran yang merupakan hasil belajar siswa. 
Evaluasi dapat diarahkan kepada evaluasi proses dan evaluasi produk. 
Sedangkan menurut W.Gulo.t untuk menciptakan proses belajar 
yang terarah pada tujuan tertentu, mempunyai komponen-komponen 
yaitu: 
1) Tujuan pengajaran 
Tujuan pengajaran merupakan acuan yang dipertimbangkan 
untuk memilih strategi belajar-mengajar. 
2) Guru 
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Masing-masing guru berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, 
kemampuan menyajikan pembelajaran, gaya mengajar, pandangan 
hidup dan wawasannya. 
3) Peserta didik 
Di dalam kegiatan belajar-mengajar, peserta didik mempunyai 
latar belakang yang berbeda-beda. Seperti lingkungan sosial, 
lingkungan budaya, gaya belajar, keadaan ekonomi dan materi 
informal. 
4) Materi pelajaran 
Materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan 
materi informal. 
5) Media pengajaran 
Media termasuk sarana pendidikan yang tersedia, sangat 
berpengaruh terhadap pemilihan strategi belajar-mengajar. 
6) Faktor administrasi dan financial 
Termasuk dalam komponen ini adalah jadwal pelajaran, 
kondisi gedung dan ruang belajar, yang juga merupakan hal-hal yang 
tidak boleh diabaikan. 
Dapat disimpulkan bahwa komponen progam tahsin sama 
halnya dengan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Komponen 
tersebut yaitu tujuan, guru, peserta didik, bahan atau materi 
pelajaran, kegiatan pembelajaran dan belajar, media pelajaran, 
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Metode Pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan factor admnistrasi 
dan financial. 
e. Materi Pembelajaran Tahsin Al Qur’an 
1) Makharijul Huruf 
Pengertian makhraj ditinjau dari morfologi, berasal dari fi’il 
madhi:  جرخ yang artinya keluar. Kemudian dijadikan ber-waza ٌلَعْفَم 
yang bersighat isim makan, maka menjadi   ٌجَرْخَم .Bentuk jamaknya 
adalah   ج ِّراَخَم. Karena itu, makharijul huruf ( ِّفْو  ر  حْلا  جَرْخَم) yang 
diindonesiakan menjadi makhraj huruf, artinya: tempat keluarnya 
huruf. 
Secara bahasa, makhraj adalah:  ِّفْو  ر  حْلا  جَرْخَم (tempat keluar), 
sedangkan menurut istilah, makhraj adalah: 
  فْرَحْلا  هْن ِّم  أَسْن ي ى ِّذَّلا ِّ لَحَمْلِّل ٌمْسِّأ َو ه 
“Suatu nama tempat, yang pada tempat tersebut huruf dibentuk 
(atau diucapkan”. 
Dengan demikian, makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf 
pada waktu huruf tersebut dibunyikan. (Ahmad Annuri, 2018:43) 
Makharijul Huruf terbagi menjadi 17 makhroj, Imam Kholil bin 
Achmad menjelaskan bahwa pembagian ini lah yang banyak dipegang 
oleh qori’ termasuk Imam Ibnu Jazariy. Kemudian, ketujuhbelas 
makhroj ini diklasifikasikan ke dalam lima tempat. Lima tempat yang 
dimaksud dalam Makhorijul Huruf dalam Moh. Wahyudi (2008:29) 
yaitu. 
a) Al-Jauf (  فْوَجَْلا), lobang (rongga) tenggorokan dan mulut. 
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b) Al-Halq (  قْلَحَْلا), tenggorokan. 
c) AL-Lisan (  ناَسِّ لَلا), lidah. 
d) Asy-Syafatan (  نَاَتفَّشَْلا), dua bibir. 
e) Al-Khoisyum (  مْو شْيَخَْلا), pangkal hidung. 
Secara terperinci, dalam Zaki Zamami (2012:25) dapat 
diuraikan bahwa ke-17 makharijul huruf tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a) Lubang mulut dan tenggorokan adalah tempat keluar huruf mad 
(panjang), yaitu آ- ْيْإ- ْو أ  
b) Tenggorokan bawah merupakan tempat keluar huruf  ء–  ه  
c) Tenggorokan tengah merupakan tempat keluar huruf  ع– ح  
d) Tenggorokan atas merupakan tempat keluar huruf   غ- خ  
e) Pangkal lidah dekat anak lidah dengan langit-langit yang lurus di 
atasnya adalah tempat keluar huruf ق 
f) Pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus diatasnya agak keluar 
dan turun (ke bawah) sedikit dari makhraj Qaf adalah tempat keluar 
huruf ك 
g) Lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus di atasnya 
adalah tempat keluar   ج–  ش–  ي  
h) Salah satu tepi lidah dengan geraham atas adalah makhraj huruf  ض  
i) Lidah bagian depan setelah makhraj dlad dengan gusi yang atas 
adalah tempat keluar huruf   ل  
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j) Ujung lidah dengan gusi atas agak keluar sedikit dari makhraj lam 
adalah makhraj  ن  
k) Ujung lidah agak ke dalam sedikit makhraj   ر–  ن  
l) Ujung lidah dengan pangkal dua buah gigi yang atas adalah tempat 
keluar   ت–  د–  ط  
m) Ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan gigi bawah, dekat 
dengan gigi atas adalah makhraj    ز–  س- ص  
n) Ujung lidah dengan ujung dua buah gigi yang atas adalah makhraj  
 ظ–  ذ- ث  
o) Bagian tengah dari bibir bawah dengan ujung dua buah gigi yang 
atas adalah makhraj    ف  
p) Kedua bibir, atas dan bawah secara bersamaan adalah makhraj و-  ب
- م  
q) Pangkal hidung adalah tempat keluar ghunnah (dengung). 
2) Hukum Nun Mati dan Tanwin 
Nun bersukun adalah huruf nun yang bertanda sukun ( ْن). Nun 
bersukun dikenal pula dengan sebutan “nun mati” . 
Tanwin menurut bahasa adalah at-tashwit (تيوستلا), artinya suara 
seperti kicauan burung. Adapun perbedaan pokok antara nun sukun 
dan tanwin adalah: 
اًفْقَوَو ًلاْصَوَو اًظَْفلَو اَّطَخ  ت بَْست  ةَن ِّكاَّسلا  نْوُّنلا 
“Nun bersukun tetap nyata dalam penulisan maupun 
pengucapan, baik ketika washal maupun waqaf.” 
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 ِّوْنَّتلااًفْقَو َلاَو اَّطَخ َلا ًلاْصَوَو  ت بَْثن  هَّنِّإَف  نْي 
Sedangkan tanwin tetap nyata (terdengar) dalam pengucapan dan 
ketika washal, tidak dalam penulisan maupun waqaf.  (Ahmad Annuri, 
2018:83) 
Pembahasan hukum nun mati dan tanwin sebagai berikut: 
a) Izh-har (راهظلإا) 
Izh-har adalah al-bayan (نايبلا), artinya jelas. Izh-har 
menurut istilah ialah; 
 ِّرَهْظ  مْلا ِّفْرَحْلا ىِّف ٌةَّن غ ِّرْيَغ ْن ِّم ِّه ِّجَرْخَم ْن ِّم ٍفْرَح ِّ ل ك  جاَرْخِّا 
“Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpai 
memakai dengung pada huruf yang diizh-harkan.” 
Izh-har dalam pengertiannya hokum nun bersukun dan 
tanwin adalah: 
 ٌر اَهْظِّإ  هَل  لاَق ي ِّةَّت ِّ سلا ِّف  رْح َ َلْا ِّه ِّذَه ِّدََحا ىَلَع  نْي ِّوْنَّتلا َِّوأ  ةَن ِّكاَّسلا  نْوُّنلا َِّتلََخدَاذِّإ 
“Apabila nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu dari 
huruf (halq) yang enam, maka dinamakan izh-har.” 
Enam huruf izh-har yang dimaksudkan dalam definisi diatas 
ialah: 
 ء–  ه–  ح–  خ– ع- غ 
Cara membaca izh-har harus jelas dan terang. (Ahmad 
Annuri, 2018:84) 
b) Idgham bi Ghunnah (  غدلإاة نغب ما ) 
Secara bahasa Idghom artinya “memasukkan”, bighunnah 
artinya “dengan dengung”. Dalam pengertian hukum nun mati 
tanwin, idghom bighunnah adalah apabila nun mati dan tanwin 
bertemu dengan salah satu huruf idghom yang empat, maka 
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dinamakan idhom bighunnah. Keempat huruf idghom bighunnah 
itu terkumpul dalam lafazh:  ْو  مْنَي atau ي-ن-م-و  (Ridhoul Wahidi, 
2012:21) 
c) Idgham bila Ghunnah (ة نغ لاب ماغدلإا) 
Idgham bila ghunnah secara bahasa mempunyai arti 
memasukkan tanpa mendengung. Bacaan ini berlaku apabila ada 
nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf, 
yaitu  لdan ر. Cara membacanya adalah dengan memasukkan 
bunyi bacaan ke dalam salah satu huruf tersebut, yang dating 
sesudah nun sukun atau tanwin, sehingga huruf tersebut seakan-
akan bertasydid. (Ridhoul Wahidi, 2012:21) 
d) Iqlab (بلاقلإا) 
Iqlab yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 
huruf ب, dibaca menjadi M dengan dengung, ditandai dengan 
adanya huruf م. (Arif Rahman, 2016:23) 
e) Ikhfa’ (ءافخلإا) 
Ikhfak yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 
huruf: 
ك ز ج ق ف ظ ط ض ص ش س ذ د ث ت 
Dibaca dengung antara “N” dengan bunyi hurufyang ada 
dihadapannya tetapi pada umumnya berbunyi “NG”. (Arif 
Rahman, 2016:18) 
3) Hukum Mim Mati 
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a) Ikhfa’ Syafawi (يوفشلا ءافخلإا) 
Ikhfa’ berarti samar, syafawi berarti bibir. Ikhfa’ syafawi 
hanya terjadi jika memenuhi syarat sebagai berikut:  
.ةَّن غْلا  دْو  ج  و )( ِّنَْيتَمِّلَك ْن ِّم  نْو َكي َْنأ )( ِّةَن ِّكاَّسلا ِّمْي ِّمْلا َدَْعب  ءاَبْلا َعََقت َْنأ )( 
“Pertama: apabila huruf ba (ب) berada setelah mim (م) yang 
bersuku. Kedua: terjadi diantara dua kata. Dan ketiga: 
terjadinya proses ghunnah.”  (Ahmad Annuri: 2018:95) 
b) Idgham Mimi (يميملا ماغدلإا) 
Idgom mimi disebut juga idhom mutamatsilain. 
Dinamakan idghom mimi karena dalam proses ighomnya huruf 
mim dumasukkan kepada huruf mim pula. Dan disebut 
Mutamatsilain karena huruf yang berhadapan sama. 
Pengertian idghom mimi adalah memasukkan mim 
pertama kedalam mim kedua, sehingga kedua mim menjadi satu 
mim yang bertasydid, dengan tasydid yang agak lemah untuk 
mewujudkan ghnnah. (Moh. Wahyudi, 2008:109) 
c) Izhar Syafawi (يوفشلا راهظلإا) 
Izhar artinya jelas atau terang. Safawi artinya bibir. 
Terjadinya izhar syafawi adalah apabila mim mati bertemu 
dengan huruf hijaiyyah selain Ba’ dan Mim, maka dinamakan 
Izhar syafawi. Dengan demikian, huruf izhar syafawi adalah 
seluruh huruf hijaiyyah selain ba’ dan mim. 
Cara membaca izhar syafawi harus jelas dan terang yakni 
pada saat menghadapkan huruf mim dengan cara merapatkan 
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bibir. Kejelasan pengucapannya cukup satu ketukan, tidak boleh 
lebih. Karena jika lebih dikhawatirkan akan berubah menjadi 
ikhfa’ atau ghunnah. (Moh. Wahyudi, 2008:110) 
Dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran tahsin adalah 
makharijul huruf, hukum Nun mati meliputi Izh-har, idgham bighunnah, 
idgham bilagunnah, ikhfak, dan iqlap, dan hukum Mim mati meliput, 
ikhfak syafawi, idghom mimi, dan izhar syafawi. 
 
 
2. Peningkatan Kemampuan Membaca Al Qur’an 
a. Pengertian Kemampuan Membaca Al Qur’an 
Gibson dalam Syafaruddin (2012:72) berpendapat kemampuan 
adalah suatu yang dipelajari, yang memungkinkan seseorang melakuan 
sesuatu dengan baik, yang bersifat intelektual atau mental maupun fisik. 
Pendapat Gibson tersebut lebih general dan scientific, karena ada dimensi 
pembelajaran, artinya melakukan sesuatu tindakan melalui upaya yang 
sistematis dan rasional yang berakumulasi menjadi suatu keterampilan 
seseorang yang menghasilkan kecerdasan intelektual dan fisik melalui 
proses pengalaman, pendidikan dan latihan, sehingga dapat melakukan 
sesuatu itu lebih bermutu dan bermanfaat. 
Menurut Meliyawati (2016:3), membaca adalah suatu keterampilan 
yang dapat dikatakan  sebagai bagian dari kegiatan yang sangat 
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kompleks, karena melibatkan beberapa unsur didalamnya ketika 
memahami sebuah bacaan yang sedang dibaca. Sedangkan, Menurut Ulin 
Nuha (2012:109) membaca adalah Kemampuan mengenali dan 
memahami isi sesuatu yang tertulis (lambing-lambang tertulis) dengan 
melafalkan atau mencernanya didalam hati. 
Pada hakikatnya, membaca adalah proses komunikasi antara 
pembaca dengan penulis melalui teks yang ditulisnya. Selanjutnya M. 
Sholeh Hamid (2014:165), membaca adalah pintu untuk membuka 
cakrawala yang lebih luas dan jendela dunia untuk melakukan 
pengembangan dan perubahan kea rah yang lebih baik. Dengan membaca 
lebih banyak buku maka akan terus mengikat pengetahuan, keterampilan 
dan kecerdasan melalui kegiatan membaca tersebut. Subyantoro (2011: 
9), membaca merupakan keterampilan yang lambat laun menjadi perilaku 
keseharian seseorang. Pembaca memiliki sikap tertentu, pada awal 
sebelum keterampilan membaca ini terbentuk. 
Untuk memahami suatu teks seseorang harus mempunyai 
kemampuan membaca yang baik. Membaca teks tanpa memahami 
kandungan teks sama halnya orang yang melihat teks bacaan tanpa 
membaca. Membaca merupakan kegiatan fisik yang melibatkan organ 
mata dalam aktivitasnya, yaitu ketika menggerakan mata sepanjang baris 
dalam tulisan teks tersebut. Membaca tidak hanya aktivitas menggerakan 
mata kekiri dan kekanan tetapi aktivitas dalam memahami teks. 
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Al Qur’an secara harfiah berarti bacaan yang mencapai puncak 
kesempurnaan. Al Qur’an Al-Karim berarti “bacaan yang maha 
sempurna dan maha mulia”. Kemahamuliaan dan kemahasempurnaan 
“bacaan” ini tidak hanya dapat dipahami oleh pakar, tetapi juga oleh 
semua orang yang menggunakan “sedikit” pikirannya (M. Quraish 
Shihab, 2008:21). Al Qur’an turun bukan hanya sebagai bacaan umat 
muslim tetapi yang paling penting adalah pemahaman terhadap 
kandungan ayat Al Quran. Sebagai pedoman dan tuntunan hidup umat 
muslim, Al Qur’an sangat penting untuk dikaji, dipahami, dan diamalkan 
dalam kehidupan sehari-hari kaum muslim. 
Dari beberapa teori yang sudah dipaparkan di atas dapat simpulkan 
bahwa kemampuan membaca Al Qur’an adalah skill seseorang untuk 
mengenali dan memahami mushaf atau ayat-ayat Al Qur’an. 
b. Tingkatan Bacaan Al Qur’an 
Dalam membaca Al Qur’an terdapat istilah tingkatan bacaan Al 
Qur’an. Menurut para ulama qurra’ (ahli qiraat) dalam Achmad Annuari 
(2018: 29), bahwasanya tingkatan membaca Al Qur’an terdapat 4 
tingkatan: 
1) At-Tahqiq (قْيِّقْحَّتل ا) 
مْيِّلْع تلا ِّم اَقَم ْيِّف ِّهِّب  ذْو  خ ْآَمْلا َو هَو اًن اَْنئ ِّمْطا  هْن ِّم  َرثَْكا  هََّنا لاِّا  لْيِّت ْرَّتلا  لْثمِّ َو هَو   
“bacaan seperti tartil tetapi lebih tenang dan perlahan-lahan, 
cara seperti ini lazim digunakan untuk mengajarkan Al 
Qur’an dengan sempurna” 
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Tahqiq adalah tempo bacaan yang paling lambat. Menurut para 
ulama tajwid, tempo bacaan ini diperdengarkan/ diberlakukan sebagai 
metode dalam proses belajar mengajar, sehingga diharapkan murid 
dapat melihat dan mendengarkan cara guru membaca huruf demi 
huruf menurut semestina sesuai dengan makhrajnya dan sifatnya serta 
hukum-hukumnya, seperti panjang, samar, sengau dan lain 
sebagainya.  
2) At-Tartil (  لْيِّت ْرَّتلا) 
 َو ََحتْس  مَو  هَّقَح ِّهِّئ اَطْع ِّأ َعَم ِّه ِّج َرْخَم ْن ِّم ٍف ْرَح ِّ ل ك  جاَرْخ ِّأَو ٍن اَنْئ ِّمْطَو ٍَةد ْؤ تِّب  ةَءاَرِّقْلا َو ه  هَّق 
“bacaan yang perlahan-lahan dan jelas, mengeluarkan setiap 
huruf dan makhrajnya dan menerapkan sifat-sifatnya, serta 
mentadabburi maknanya”. 
Tingkatan bacaan ini adalah yang paling bagus karena dengan 
bacaan itulah Al Qur’an diturunkan. Allah berfirman dalam Q.S Al 
Furqon [25]: 32. 
 ًلاْيِّتَْرت َناَءْر قْلآ ِّلِّ تَرَو ...    
“Dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan 
benar).”(Depag RI, 2012:574) 
Muhammad Quraish Shihab  menyatakan bahwa maksud dari 
tartil dalam membaca Al Qur’an tersebut adalah membacanya dengan 
perlahan sambil memperjelas huruf-huruf berhenti dan memulai 
sehingga pembaca dan pendengarnya dapat memahami dan merasakan 
kenikmatannya.(Hana Hanifah, 2016: 57) 
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3) Al-Hadr (  رْدَحَْلا) 
 ِّم اَكْحَْلاا ِّةاَعاَر  م َعَم ِّةَءاَرِّقْلا يِّف  ع َرْس َْلاا َو هَو 
“Bacaan cepat dengan tetap menjaga hukum tajwidnya.” 
Yang dimaksud membaca dengan cepat adalah dengan 
menggunakan ukuran terpendek dalam batas peraturan tajwid dan 
tidak keluar dari peraturan sebagaimana yang sudah ditentukan. 
Karena bacaan cepat yang keluar dari peraturan ini cenderung 
merusak ketentuan membaca Al Qur’an sebagaimana yang telah 
diajarkan oleh Rasulullah SAW. (Moh. Wahyudi, 2008: 8) 
4) At-Tadwir (  رْي ِّْودَّتَلا) 
 ِّر ْدَحْلَو ِّلْيِّت ْرَّتلا َنْيَب ٌةَط ِّس ََوت  م ٌةَبَّتَر  مَو هَو 
“Bacaan yang sedang tidak terlalu cepat atau tidak terlalu 
lambat, pertengahan antara al-hadr dan at-tartil” (Moh. 
Wahyudi, 2008: 8) 
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca Al 
Qur’an 
Menurut Lamb dan Arnold dalam writing camp (2017:34), banyak 
faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, sebagai berikut: 
1) Faktor Fisiologis 
Faktor fisiologis menyangkut kesehatan fisik, perkembangan 
neurologis 
2) Faktor Intelektual 
Intelektual yang terkait dengan intelegensi merupakan 
kemampuan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang mendasar 
tentang situasi yang diberikan dan merespon dengan tepat. 
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3) Faktor Lingkungan 
Faktor lingkungan meliputi latar belakang dan pengalaman 
siswa di rumah dan sosial ekonomi kelarga siswa. 
4) Faktor Psikologis 
Faktor psikologis mencakup motivasi, minat, serta kematangan 
social, emosional, dan penyesuaian. 
Sedangkan menurut Johnson dan Pearson dalam Putri Amna dkk 
(2013:856) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan 
membaca dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu yang ada dalam diri 
pembaca dan yang ada di luar pembaca. Faktor yang berada di dalam diri 
pembaca meliputi; kemampuan linguistic (kebahasan), Minat (seberapa 
besar kepedulian pembaca terhadap bacaan yang dihadapinya), motivasi 
(seberapa besar kepedulian pembaca terhadap tugas membaca atau 
perasaan umum mengenai membaca) 
 Faktor di luar pembaca dibedakan menjadi dua kategori, yaitu 
unsure-unsur bacaan dan lingkungan membaca. Unsur-unsur pada bacaan 
atau ciri-ciri tekstual meliputi; kebahasaan teks yaitu tingkat kesulitan 
bahan bacaan dan organisasi teks. Lingkungan membaca meliputi faktor-
faktor: persiapan guru sebelum pada saat atau setelah pelajaran membaca 
guna menolong murid memahami teks, cara murid menanggapi tugas, 
dan suasana umum penyelesaian tugas (hambatan dan dorongan dalam 
membaca). 
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d. Metode Peningkatan Kemampuan Membaca Al Qur’an 
Metode adalah cara yang digunakan dalam kegiatan nyata agar 
tujuan yang disusun tercapai secara optimal . Metode juga digunakan 
untuk merealisasikan strategi yang telah diterapkan. Setiap pendidik 
wajib mengetahui tentang metode pembelajaran dan jenis metode 
pembelajaran yang cocok untuk diterapkan. Setiap pembelajaran 
memiliki metode tersendiri. Oleh karena itu, metode pembelajaran Al 
Qur’an berbeda dengan metode pembelajaran lainnya. (Wira Sanjaya, 
2009:147) 
Menurut Prawiladilaga dalam Kusnadi (2018:13) menyatakan 
bahwa metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langakah-langkah 
dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, 
dapat dikatakan metode pembelajaran yang difokuskan kepada 
pencapaian tujuan. Sedangkan, dalam KBBI peningkatan adalah proses, 
cara perbuatan meningkatkan suatu kegiatan. 
Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan metode peningkatan 
kemampuan membaca Al Qur’an adalah cara atau langkah-langkah yang 
digunakan guru pembina dalam meningkatkan kemampuan membaca Al 
Qur’an sehingga siswa dapat melafadzkan dan melisankan ayat Al 
Qur’an sesuai dengan kaidah makharijul huruf dan hukum bacaan tajwid. 
Metode peningkatan kemampuan membaca Al Qur’an, sebagai berikut: 
1) Metode Jibril 
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Istilah metode Jibril berawal dari diturunkannya wahyu Allah 
SWT kepada Rasulullah SAW untuk mengikuti bacaan ayat Al Qur’an 
yang telah dibacakan oleh malaikat Jibril, sebagai penyampai wahyu 
Allah SWT. Allah berfirman pada Q.S al-Qiyamah [75]: 18. 
  هَناَء ْر ق ْعِّبَّت اَف  َهن ْأَرَق َاذِّأَف 
“Apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah 
bacaannya itu.” (Depag RI, 2012:577) 
Berdasarkan ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan teknik dari 
metode Jibril adalah talqin-taqlid (menirukan), yaitu peserta didik 
menirukan bacaan guru.  Metode Jibril bersifat teacher centered, yaitu 
pembelajaran yang berpusat pada guru. Rusman (2017:210), 
pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru adalah pendekatan 
pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar 
dan kegiatan belajar bersifat klasik. Dalam teacher centered, guru 
menjadi orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber 
belajar. 
2) Metode Yanbu’a 
Menurut Siti Ayamil Choliyah (2015:160), metode Yanbu’a 
adalah suatu metode baca tulis dan menghafal Al-Qur’an untuk 
membacanya siswa tidak boleh mengeja melainkan membaca 
langsung dengan cepat, tepat lancar dan tidak putus-putus disesuaikan 
dengan kaidah makharijul huruf. Kelebihan metode Yanbu’a adalah 
tulisan disesuaikan dengan Rosm Utsmaniy, contoh-contoh huruf yang 
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sudah dirangkai semanya dari Al Qur’an, tanda-tanda baca dan waqof 
diarahkan kepada tanda-tanda yang sekarang digunakan di dalam Al 
Qur’an yang diterbitkan di Negara Islam dan Timur Tengah. 
3) Metode Tutor  Sebaya 
Menurut Winkel dalam Edy Sulastri (2017:45) pengajaran 
tutoring merupakan pengajaran melalui kelompok yang terdiri atas 
satu siswa dan satu pengajar (tutor/mentor) atau bisa jadi siswa yang 
mampu memegang tugas sebagai mentor, bahkan sampai taraf tertentu 
dapat menjadi mentor. Sedangkan Suyitno (2004:36) mengatakan 
bahwa metode belajar yang paling baik adalah mengajarkan kepada 
orang lain. Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran tutor 
sebaya sebagai strategi pembelajaran akan sangat membantu siswa 
dalam mengerjakan materi kepada teman-teman. 
 
4) Metode Iqro’ 
Metode Iqro’ adalah cara cepat membaca Al Qur’an melalui 
beberapa jilid, mulai jilid1-6. Metode ini lebih efektif dalam 
mengantarkan anak untuk bisa cepat membaca Al Qur’an dengan baik 
dan dalam kurun waktu yang lumayan singkat dibandingan dengan 
dengan cara-cara terdahulu. 
Salah satu kelebihan metode ini yaitu metode iqro’ disusun 
secara sistematis dan urut mulai dari bahan ajar yang paling ringan 
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sampai berurutan dan santri dapat membaca Al Qur’an dengan cepat 
dan sudah dibekali kaidah-kaidah tajwid. Keistimewaan lain adalah 
melalui metode ini kefasihan bacaan dapat tercapai dengan baik, hal 
ini dikarenakan system pembelajaran yang dilakukan secara bertahab. 
(Meda Sulistya, 2016:3) 
5) Metode Muroja’ah 
Istilah metode Muroja’ah berawal dari hadist Rasulullah SAW 
yang disanadkan oleh Anas r.a. Rasulullah SAW bersabda: 
  هْنَع َلَقْع تِّل ًاثََلاث ِّةَمِّلَكْلا  دي ِّع ي َمَّلَسَو ِّهَْيلَع  الله ىَّلَص ِّالله  لْو سَر َناَك:َلاَق ٍَسَنأ ْنَع 
“Anas ra berkata: “Rasulullah SAW biasa mengulang kata-
katanya tiga kali agar mudah dipahami.” (Yendri Junaidi, 
2014:53) 
Dalam proses belajar, semakin sering materi pelajaran diulangi 
maka semakin ingat dan melekat pelajaran itu dalam diri seseorang. 
Mengulang besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya 
pengulangan “bahan belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan” 
akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara 
langsung sesudah membaca, tetapi juga bahkan lebih penting adalah 
mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari misalnya 
dengan membuat ringkasan. (Ahmad Izzan:163) 
3. Upaya Guru Pembina Program Tahsin dalam Meningkatkan 
Kemampuan Membaca Al Qur’an 
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Pendidikan merupakan suatu upaya dalam mempersiapkan sumber 
daya manusia (human resaource) yang memiliki keahlian dan keterampilan 
sesuai tuntutan pembangunan bangsa. Perwujudan masyarakat berkualitas 
tersebut menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam menyiapkan 
peserta didik menjadi subjek yang makin berperan menampilkan 
keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan profesional pada 
bidang masing-masing. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat 
tercapai secara optimal apabila dilakukan pengembangan dan perbaikan 
terhadap komponen pendidikan. (M. Ilyasa, 2014:25) 
Dalam proses pendidikan upaya atau usaha pendidik sangatlah 
penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disepakati. 
Menurut Rahim Faqih (2006:49), upaya mempunyai arti yaitu usaha atau 
ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari 
jalan keluar. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab ( ْراَيِّتْخِّا)  yang berarti mencari 
hasil yang lebih baik. Hamka Haq (2007:186) pengertian ikhtiar versi 
Asy’ariyyah adalah segala perbuatan manusia tetap tergantung pada 
kehendak Allah sepenuh-Nya dan manusia hanya penerima perbuatan itu. 
Pendidik adalah ujung tombak pendidikan, sebab secara langsung  
berupaya mempengaruhi, membina dan mengembangkan peserta didik. 
Sebagai ujung tombak, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dasar 
yang diperlukan sebagai pendidik, pembimbing dan pengajar dan 
kemampuan tersebut tercemin pada kompetensi guru. Berkualitas tidaknya 
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psroses pendidikan sangat bergantung pada kreativitas dan inovasi yang 
dimiliki guru. (Syaiful Sagala, 2011:147). Sedangkan menurut KBBI 
pembina adalah orang yang membina atau alat untuk membina. 
Dapat disimpulkan upaya guru pembina adalah suatu usaha atau 
ikhtiar yang dilakukan oleh orang yang membina untuk suatu tujuan yaitu 
mencapai tujuan program kegiatan yang telah disepakati. 
B. Kajian Penelitian Terdahulu 
Dalam hasil penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa hasil penelitian 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya: 
1. Penelitian saudara Dedi Indra Setiawan (2015) yang berjudul Pelaksanaan 
Kegiatan Tahsin Al Qur’an Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca 
Al-Qur’an Mahasiswa Di Ma’had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan 
data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian tersebut menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tahsin 
Al Qur’an dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an 
mahasiswa Di Ma’had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan metode drill, metode 
cemarah, dan klasikal baca simak. 
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti 
lakukan adalah sama-sama meneliti pada program tahsin. Perbedaannya 
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terdapat pada sub masalahnya yaitu pelaksanaan kegiatan tahsin Al Qur’an 
dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an. Sedangkan 
penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah upaya guru pembina 
program tahsin dalam meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an pada 
siswa kelas XI di MAN 1 Semarang. 
2. Penelitian saudari Roihan Mutiara Hakim (2018) yang berjudul Upaya Guru 
Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca dan Menghafal Al-Qur’an 
Kelas IX Di Madrasah Tsanawiyah Sudirman Jatiroso Wonogiri Tahun 
Pelajaran 2017/2018. Temuan dari penelitian ini adalah upaya guru dalam 
meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur’an kelas IX di 
Madrasah Tsanawiyah Sudirman Jatiroso Wonogiri adalah a) guru 
mengelompokkan siswa dengan tingkat kemampuannya, 2) guru 
menerapkan metode ’audul Qira’ah (setoran bacaan), dan 3) guru 
menerapkan metode pengulangan. Penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif dengan pendekataan deskriptif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan wawancara. 
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti 
lakukan adalah sama-sama meneliti upaya guru dalam meningkatkan 
kemampuan. Perbedaanya terdapat dalam subjek penelitianya, pada 
penelitian saudari Roihan Mutiara hakim subjek penelitiannya adalah guru. 
Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis subjek 
penelitiaanya adalah guru pembina program tahsin. 
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3. Penelitian saudara Syahrul Apriyanto yang berjudul Pelaksanaan 
Pembelajaran Membaca Al Qur’an dengan Metode Smart Tahsin Di Rumah 
Tahsin A-Habul Qur’an Tuwak Wetan, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo 
Tahun 2016. Dalam pelaksanaannya pembelajaran membaca Al Qur’an 
dengan menggunakan metode smart tahsin ini mempunyai rangkaian 
pembelajaran yang disebut ghorib. Ghorib merupakan bacaan atau ayat-ayat 
asing yang ada di dalam Al Qur’an. Sehingga peserta tahsin tidak hanya 
sekedar mampu membaca Al Qur’an dengan baik dan benar, akan tetapi 
juga mengerti tentang ayat-ayat asing yang ada di dalam Al Qur’an. 
Persamaan peneltian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 
oleh penulis adalah sama-sama dilakukan pada kegiatan tahsin Al Qur’an 
dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 
adalah pada penelitian tersebut mengungkapkan bagaimana pelaksanaan 
Tahsin di Rumah tahsin Al Qur’an dan menggunakan metode Smart Tahsin. 
Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggambarkan 
atau mendiskripsikan bagaimana upaya atau usaha guru pembina program 
tahsin dan pada program tahsin di MAN 1 Semarang tidak terpaku pada satu 
metode saja yang digunakan. 
4. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan membaca 
AL Qur’an Studi Kasus di SMK Saraswati Salatiga Tahun Pelajaran 
2015/2016. Dalam penelitian ini mendiskripsikan bagaimana upaya yang 
dilakukan guru agama dalam mengatasi kesulitan membaca Al Qur’an. 
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Adapun upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam sebagai 
berikut; Menyediakan waktu bagi peserta didik untuk membaca Al Qur’an, 
Memahami karakter peserta didik, memilihmetode yang tepat untuk belajar 
membaca Al Qur’an, menciptakan tempat belajar yang religious, dan 
membangun hubungan dengan peserta didik. 
Persamaan peneltian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 
oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang upaya yang dilakukan guru. 
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 
pada penelitian tersebut sub permasalahannya yaitu mengatasi kesulitan 
membaca Al Qur’an dan subjek penelitiaanya terbatas pada guru pendidikan 
Agama. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti sub 
permasalahannya adalah meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an 
siswa dan subjek penelitian tidak terbatas pada guru pendidikan agama 
Islam tetapi guru pembina program tahsin yang tidak hanya terdiri dari guru 
pendidikan agama Islam. 
C. Kerangka Berpikir 
Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar terencana dalam menyiapkan 
peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, 
berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari seumber utama yaitu, 
kitab suci Al Qur’an dan al-Hadist melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 
latihan dan penggunaan pengalaman. 
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Agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta 
mengamalkan ajaran agama Islam, anak harus diajarkan dan diharapkan 
memahami agama Islam sesuai Al Qur’an dan al-Hadist. Dalam memahami isi 
kandungan Al Qur’an diperlukan pemahaman baca Al Qur’an yang baik, 
karena pemahaman baca Al Qur’an yang baik adalah syarat utama yang harus 
dikuasai sebelum mengkaji dan  memahami ayat-ayat Al Qur’an. 
Dalam sebuah lembaga pendidikan formal khususnya dalam lembaga 
pendidikan yang berbasis agama, diharapkan mampu menciptakan kualitas 
lulusan terutama dalam bidang kemampuan membaca Al Qur’an. Tetapi dalam 
kenyataannya tidak demikian, masih banyak ditemukannya siswa kelas XI 
yang belum bisa membaca Al Qur’an dengan baik dan benar, padahal dalam 
visi MAN 1 Semarang, yaitu menciptakan generasi yang berperilaku sesuai 
dengan ajaran Islam dan mengamalkannya. Dengan adanya masalah tersebut. 
Setiap guru diberikan upaya atau usaha untuk meningkatkan kemampuan 
membaca Al Qur’an pada siswa melalui ekstrakulikuler yang wajib ditempuh 
siswa kelas XI. 
Di MAN 1 Semarang sudah dilakukan upaya atau usaha yang dilakukan 
guru dimasing-masing kelas berbeda-beda, termasuk metode yang 
digunakanpun juga berbeda seperti menggunakan metode Jibril, Yanbu’a, 
sema’an, tutor sebaya, iqro’ dan klasik/pengulangan. Hasil dari proses 
pembelajaran tersebut masuk kedalam nilai raport dan nilai tersebut akan 
menggambarkan peningkatan kemampuan membaca siswa. Target dalam 
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kegiatan program tahsin yaitu meningkatkan kualitas bacaan siswa atau 
setidaknya menyamakan kemampuan bacaan siswa yang lulusan SMP dengan 
siswa lulusan MTs atau pondok pesantren. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 
seperti observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menemukan data-data 
yang berkaitan tentang upaya guru dalam meningkatkan kemampuan membaca 
Al Qur’an siswa. Penelitian ini akan mendiskripsikan atau menggambarkan 
upaya guru pembina dan hasil dari upaya guru pembina program tahsin 
tersebut. 
Dapat digambarkan dalam bentuk kerangka atau bagan pikiran, sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
  
Faktor yang 
mempengaruhi 
kemampuan 
membaca 
Kualitas Bacaan 
Al Quran Siswa 
Membaca Al 
Qur’an 
Tahsin  
Al Qur’an 
Ilmu yang 
bertujuan untuk 
memperbaiki 
kualitas bacaan 
Materi 
Pembelajaran: 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu, penelitian kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini 
diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. (Lexy J. Moleong, 
2007: 4) 
Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan 
pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun 
deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimedia, bersifat alami dan 
holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan 
secara naratif. (Muri Yusuf, 2016:328) 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang objektif, 
faktual dan sistematis, mengenai masalah-masalah yang terdapat pada objek 
penelitian tentang gambaran upaya guru pembina program tahsin dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an pada siswa kelas XI di MAN 1 
Semarang. Sehingga data tertulis dari kegiatan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi dapat menjelaskan secara jelas dan berkualitas. 
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B. Setting Penelitian 
1. Tempat 
Penelitian ini dilaksakan di MAN 1 Semarang. Alasan penelitian 
dilaksanakan di MAN 1 Semarang, karena ada upaya atau usaha yang 
dilakukan guru pembina program tahsin dalam meningkatkan kemampuan 
membaca Al Qur’an pada siswa melalui program tahsin. 
2. Waktu 
Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yang dimulai dari bulan 
Februari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019. Waktu penelitian dibagi 
menjadi tiga tahap, yaitu: 
a. Tahap Persiapan 
Tahap ini meliputi kegiatan diantaranya pengajuan judul, bimbingan 
proposal skripsi, surat menyurat tentang izin penelitian dan hal yang 
menyangkut tentang persiapan penelitian. 
b. Tahap Penelitian 
Tahap ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di MAN 1 
Semarang, dengan menggunakan proses observasi, dokumentasi, dan 
wawancara. 
c. Tahap Penyelesaian 
Tahap ini meliputi analisis data yang diperoleh dari kegiatan 
penelitian dan menyusun laporan hasil penelitian. 
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C. Subyek dan Informan 
1. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian merupakan pelaku utama dalam penelitian ini, 
yang dapat memberikan data mengenai variabel yang diteliti. Sedangkan 
subyek dalam penelitian ini adalah guru pembina program tahsin Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Semarang kelas XI agar penelitian ini fokus dan mencapai 
tujuan yang diharapkan peneliti membatasi pengambilan data kepada 4 guru 
pembina program tahsin sebagai subjek dalam penelitian ini. 
2. Informan Penelitian 
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Lexy J. 
Moleong, 2007: 132). Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Kepala Madrasah MAN 1 Semarang 
b. Siswa dan Siswi kelas XI MAN 1 Semarang 
c. Guru PAI MAN 1 Semarang 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Sugiyono (2011:224), teknik pengumpulan data merupakan 
langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 
penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 
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data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard data 
yang ditetapkan. 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 
1. Observasi 
Nasution dalam Sugiyono (2011:226), observasi adalah dasar semua 
ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, 
yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 
Sedangkan menurut Djaali & Pudji Muljono (2008:16), observasi adalah 
cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan 
mengadakan pengamatan dan pencacatan secara sistematis terhadap 
fenomena-fenomena yang dijadikan obyek penelitian. 
Pengamatan dibagi atas pengamatan terbuka dan pengamatan 
tertutup. Pengamatan secara terbuka diketahui oleh subjek, sedangkan para 
subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk 
mengamati peristiwa yang terjadi, dan mereka menyadari bahwa ada orang 
yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka. Sebaliknya, pada 
pengamatan tertutup, pengamatnya beroperasi dan mengadakan pengamatan 
tanpa diketahui oleh para subjeknya. Biasanya pengamatan seperti ini 
dilakukan oleh peneliti pada tempat-tempat umum sepert bioskop, taman, 
lapangan olahraga, tempat rapat umum, atau tempat-tempat hiburan lainya. 
(Lexy J. Moleong, 2018:176) 
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Dalam penelitian ini menggunakan observasi terbuka dimana para 
subjek dan informan penelitian memberikan kesempatan atau izin penelitian 
dan menyadari bahwa mereka sedang diamati. Observasi dilakukan oleh 
peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan supaya dapat 
memperoleh data langsung terhadap obyek yang diteliti. Observasi ini 
digunakan untuk memperoleh data tentang berbagai upaya yang dilakukan 
guru pembina program tahsin dalam meningkatkan kemampuan membaca 
Al Qur’an pada siswa kelas XI. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 
wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi 
antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang 
diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. (Muri Yusuf, 
2016:372) 
Esterberg dalam Sugiyono (2011:231), wawancara adalah pertemuan 
dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga 
dapat dikontruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara 
digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 
diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 
yang lebih mendalam. 
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Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari subjek 
serta informan yaitu berupa informasi yang berkaitan dengan upaya yang 
dilakukan guru pembina program tahsin dalam meningkatkan kemampuan 
membaca Al Qur’an siswa. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan 
wawancara terstruktur yang bermaksud peneliti dapat mengatur dan 
mengontrol arah pembicaraan ketika proses wawancara. Dalam wawancara 
terstruktur pertanyaan sudah dipersiapkan terlebih dahulu dengan 
memperhatikan alur pertanyaan supaya berurutan. 
3. Dokumentasi  
Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan 
catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen 
tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi 
social yang sesuai dan terkait dengan focus penelitian adalah sumber 
informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. (Muri Yusuf, 
2016:391) 
Dalam penelitian ini, dokumenatasi digunakan untuk mengetahui dan 
mendapatkan data yang berupa dokumen-dokumen seperti sejarah 
berdirinya sekolah, visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, data guru sekolah, 
data siswa kelas XI, dan struktur organisasi. 
E. Teknik Keabsahan Data 
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Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka teknik keabsahan data yang 
digunakan untuk memeriksa keabsasahan data yaitu triangulasi sumber dan 
triangulasi metode. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data 
yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 
sumber data yang telah ada. (Sugiyono, 2011:241) 
Triangulasi dengan sumber menurut Patton dalam Lexy (2007:330) 
berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 
kualitatif. Sedangkan triangulasi dengan metode terdapat dua strategi yaitu 
pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa 
teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa 
sumber data dengan metode yang sama. Hal tersebut dapat dicapai dengan 
jalan: 
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 
dikatakannya secara pribadi. 
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat 
dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 
menengah atau tinggi. 
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan 
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Sedangkan menggunakan triangulasi metode terdapat dua strategi, 
yaitu: 
1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik 
pengumpulan data. 
2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 
sama. 
F. Teknik Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2011:244), Analis data adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancar, catatan 
lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorgansasikan data ke dalam 
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 
dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 
orang lain. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis model Miles and Huberman (interactive model).  Selanjutnya model 
interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar 01 sebagai berikut. 
 
  
 
Data Display Data Collection 
Conclusions: 
Drawing/verifying 
Data Reduction 
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Gambar 01. Komponen dalam analisis data (interactive model). (Sugiyono, 
(2011:247) 
Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulka teknik analisis data model 
Miles and Huberman (interactive model) dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu: 
1. Pengumpulan data (Data Collection) 
Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
2. Reduksi Data (Data Reduction) 
Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan analisis. 
Untuk mempermudah dalam menganalisis data , maka diperlukan proses 
reduksi data. Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan 
kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi 
data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 
hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 
telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 
dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2011:247) 
3. Penyajian Data (Data Display) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 
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singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan 
mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 
dipahami tersebut.disarankan, dalam mendisplaykan data, selain dengan teks 
yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan 
chart. 
 
 
4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion) 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 
data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 
awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 
kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, 
kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah jawaban dari rumusan 
masalah. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Fakta Temuan Lapangan 
1. Gambaran Umum MAN 1 Semarang 
a. Sejarah Berdirinya MAN 1 Semarang 
Dalam kegiatan dokumentasi (Dikutip pada tanggal 22 Juni 
2019) peneliti mendapatkan data gambaran umum sekolah tentang 
sejarah berdirinya MAN 1 Semarang, sebagai berikut: 
Wilayah Suruh terlebih desa Reksosari merupakan wilayah 
dengan mayoritas penduduk Islam dan sangat dikenal sebagai tempat 
beberapa pesantren yang telah banyak meluluskan alumni. Para tokoh 
masyarakat serta masyarakat melihat hal tersebut. 
Untuk mengikuti perkembangan maka didirikanlah beberapa 
lembaga pendidikan formal yaitu sekolah atau madrasah, dengan 
harapan disamping santri mendapatkan bekal non formal mereka juga 
memperoleh pendidikan formal dari sekolah atau madrasah. 
Untuk tingkat SMP, didirikan dua lembaga pendidikan yaitu 
SMP NU dan MTs Darul Ulum  serta tingkat lanjutan atas didirikan 
Mu’alimin. Dengan adanya beberapa lembaga pendidikan tersebut 
keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya sambil 
nyantri di pesantren semakin kuat dan tentunya animo untuk itu juga 
semakin banyak. 
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MAN 1 Semarang yang sebelumnya MAN Suruh pada mulanya 
adalah Mu’alimin NU/PGA NU Darul Ulum Suruh di Reksosari, 
didirikan pada tahun 1962 oleh organisasi NU MWC Kecamatan 
Suruh dengan susunan pengurus dan pengelola sebagai berikut: 
1. Ketua   : M. Asim (selaku Ketua MWC Suruh) 
2. Penulis  : A. Asyikin 
3. Bendahara  : H. Abdul Aziz (Kepala Desa Plumbon) 
4. Kepala Sekolah : H. Abdul Fatah 
5. Wakil Kepala  : KH. Khafiq Amin 
dengan anggota pengurus seluruh ranting NU Kecamatan Suruh 
sebanyak 17 ranting. 
Sejak berdiri tahun 1962 sampai dengan tahun 1977 sekolah 
tidak dapat berkembang dengan baik karena sarana fisik yang terbatas, 
minimnya dana pemeliharaan dan pengembangan serta situasi politik 
yang tidak mendukung. Pada akhirnya Kepala Sekolah mengundurkan 
diri dan mengembalikan sekolah kepada pengurus NU MWC 
Kecamatan Suruh dan selanjutnya mengangkat Bapak Zumar sebagai 
Kepala Sekolah dengan susunan pengurus sebagai berikut: 
1. Ketua     : KH. Zaenudin 
2. Wakil Ketua  : Much. Syuchron 
3. Penulis  : Jumanto 
4. Bendahara  : Asmu’i, B.A 
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5. Anggota  : a. Mawardi 
                                        b. Asyikin 
                                        c. Marjuki Gh. 
                                        d. Mahfud 
                                        e. Amzah 
                                         f. Slamet 
6. Kepala Madrasah : Zumar 
Untuk memperlancar perkembangan madrasah, maka 
dibentuklah suatu yayasan. Yayasan tersebut dinamakan Yayasan 
Darul Ulum yang kemudian mengelola madrasah. 
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama pada tahun 
1979 tentang peleburan sekolah kejuruan menjadi madrasah aliyah, 
yayasan tidak sanggup melaksanakan karena harus terjadi perubahan 
(fisik, teknis dan laborat). Penegerian Mu’alimin menjadi MAN Suruh 
sebenarnya merupakan proses relokasi MAN Temanggung pada tahun 
1980 berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 27 tahun 1980 tentang 
relokasi Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri. 
Kemudian madrasah diserah terimakan dari Yayasan Darul Ulum 
yang diwakili oleh Bapak Zumar kepada Drs. Marsudin selaku Kepala 
MAN Suruh yang pertama berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 27 
tahun 1980 tentang Relokasi Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru 
Agama Negeri. Pada Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Menteri 
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Agama Republik Indonesia Nomor : 810 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah 
Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah. 
Bahwa MAN SURUH menjadi MAN 1 SEMARANG. 
Selanjutnya Yayasan Darul Ulum mengembangkan Madrasah 
Tsanawiyah Darul Ulum Reksosari Suruh (MTs DU Reksosari Suruh) 
sampai sekarang. 
Adapun Kepala Madrasah yang memimpin MAN SURUH 
diubah menjadi MAN 1 SEMARANG adalah sebagai berikut: 
1. Drs. H. Marsudin  : periode tahun 1980 – 1989 
2. Drs. Hadis   : periode tahun 1989 – 1998 
3. Drs. H. Sunarto  : periode tahun 1998 – 1999 
4. Drs. H. Qowa’id  : periode tahun 1999 – 2003 
5. Drs. H. Suharto, M.Ag : periode tahun 2003 – 2009 
6. Drs. Muchlas  : periode tahun 2009 – 2015 
7. Khoirul Umam, M.Pd. : periode tahun 2015 – 2018 
8. Drs. Mahsun Al Wa’id, M.Ag. : periode 2018 - sekarang 
Lokasi madrasah yang berada di Desa Reksosari Kecamatan 
Suruh ini tepatnya berjarak 2 km dari kecamatan Suruh, berjarak 40 
km dari Ibukota Kabupaten Semarang yaitu Ungaran dan berjarak 60 
km dari Ibukota Propinsi Jawa tengah yaitu Semarang. 
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MAN 1 Semarang pada Tahun Pelajaran 2018/2019 telah    
membuka Boarding School, dengan tujuan untuk mengembangkan 
kwalitas dan kuantis madrasah maupun siswa didik serta lulusan yang 
berprestasi yang berani bersaing ditingkat nasional maupun 
internasional. 
b. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah 
1) Visi Madrasah 
Terwujudnya Lulusan yang unggul dalam prestasi, terampil 
dalam tekhnologi dan berakhlakul karimah yang islami 
Indikator: 
a) Unggul dalam Prestasi: 
1. Mampu menerima dan menyerap materi pelajaran secara 
baik 
2. Mampu menguasai ilmu pengetahuan dengan baik 
3. Mampu mentransfer ilmu, tekhnologi dan keterampilan 
dari guru  dan dari sumber lain. 
4. Mampu mengoptimalkan kecerdasan spiritual dan 
emosional 
5. Mampu meraih nilai yang tinggi dan mampu bersaing di 
berbagai kompetisi. 
b) Terampil: 
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1. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 
didapatkan dari proses pembelajaran. 
2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan hidup. 
3. Mampu menerapkan kecerdasan spiritual. 
4. Mampu menerapkan kecerdasan emosional. 
5. Mampu menerapkan ilmu, tekhnologi dan 
keterampilannya di masyarakat. 
c) Berakhlakul Karimah: 
1. Mengucap salam saat bertemu dengan guru/karyawan 
dan peserta didik lain serta orang lain. 
2. Berjabat tangan saat bertemu dengan guru/karyawan 
dan peserta didik. 
3. Gemar berinfak setiap hari jum’at atau saat dibutuhkan. 
4. Bertutur kata dan bertingkah laku yang baik menurut 
Islam. (Dokumentasi MAN 1 Semarang, dikutip pada 
tanggal 22 Juni 2019) 
2) Misi Madrasah 
a) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam 
sehingga peserta didik menjadi tekun beribadah, jujur, disiplin, 
sportif, tanggung jawab, percaya diri, hormat pada orang tua, 
dan guru serta menyayangi sesama. 
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b) Melaksanakan pembelajaran dan pendampingan secara efektif 
sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal 
dengan memiliki nilai UN di atas standar minimal, unggul 
dalam prestasi keagamaan, dan unggul dalam keterampilan 
sebagai bekal hidup di masyarakat. 
c) Melaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler  secara efektif 
sesuai bakat dan minat sehingga setiap peserta didik memiliki 
keunggulan dalam berbagai lomba keagamaan, unggul dalam 
berbagai lomba olah raga, dan seni. 
d) Menumbuhkan sikap gemar membaca dan selalu haus akan 
pengetahuan. 
e) Melaksanakan tata tertib madrasah secara konsisten dan 
konsekuen. 
f) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan 
seluruh warga madrasah dan stakeholder. 
g) Mengadakan komunikasi dan koordinasi antar madrasah, 
masyarakat, orang tua dan instansi lain yang terkait secara 
periodik dan berkesinambungan. (Dokumentasi MAN 1 
Semarang, dikutip pada tanggal 22 Juni 2019) 
3) Tujuan Madrasah 
a) Tujuan Umum Madrasah 
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Terbentuknya generasi bangsa yang bermoral dengan 
dasar iman dan taqwa kepada Allah SWT, cinta ilmu, 
bertanggungjawab, berkepribdian, mandiri, disiplin serta 
berorientasi masa depan. 
b) Tujuan Khusus Madrasah 
1. Nilai UN rata-rata minimal 7.0. 
2. Proses pembelajaran yang optimal dengan pendekatan 
yang bervariasi inovatif, dan bermakna, di antaranya CTL 
(Contekstual Teacher Learning) serta layanan bimbingan 
dan konseling. 
3. Kedisiplinan dari seluruh komponen madrasah (stake 
holder) untuk membentuk kepribadian yang tangguh dan 
kokoh sebagai dasar dalam setiap aktivitas serta sebagai 
aset madrasah . 
4. Aktivitas  dan kreativitas peserta didik meningkat melalui 
pelaksanaan kegiatan intra dan ekstrakurikuler. 
5. Budaya daerah melalui mulok bahasa daerah dilestarikan 
dengan indikator 85% peserta didik mampu berbahasa 
Jawa sesuai konteks yang ada. 
6. Sekurang-kurangnya 95% peserta didik mampu membaca 
dan menulis Al Qur’an. 
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7. Sekurang-kurangnya 95 % peserta didik terbiasa sholat 
berjamaah. (Dokumentasi MAN 1 Semarang, dikutip pada 
tanggal 22 Juni 2019) 
c. Data Guru MAN 1 Semarang 
Staff dan karyawan di MAN 1 Semarang secara keseluruhan 
terdapat 66 orang, yang terdiri dari kepala sekolah, tenaga pendidik, 
dan tenaga non pendidik. Jabatan di MAN 1 Semarang rata-rata 
adalah sebagai tenaga pendidik. Golongan PNS (Pegawai Negeri 
Sipil) terdapat 32 guru dan 16 Guru WB (Wiyata Bhakti).  
(Wawancara dengan ibu Hasanah, tanggal 27 Juli 2019) 
Tenaga pendidik terdapat 50 guru yang terdiri dari lulusan S1 
jurusan Pendidikan Agama Islam, S1 jurusan Bahasa Arab, S1 jurusan 
Pendidikan Biologi, S1 jurusan Pendidikan Geografi, S1 jurusan 
Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Olahraga, S1 Pendidikan 
Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Jurusan Pendidikan 
Seni Budaya, S1 jurusan Pendidikan Sejarah, S1 pendidkan Bahasa 
Indonesia, S1 jurusan Pendidikan Ekonomi, dan S1 jurusan 
Bimbingan Konseling. (Dokumentasi MAN 1 Semarang, dikutip pada 
tanggal 22 Juni 2019) 
MAN 1 Semarang memiliki total 11 guru PAI yang termasuk 
didalamnya adalah guru aqidah akhlak, fiqh, SKI dan qur’an hadist. 
Adapun guru pembina program tahsin Di MAN 1 Semarang terdiri 
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dari 8 guru yaitu Dra. Istiqomah, Dra. Hj. Elmufida, Bapak Rahmat, 
M.Pd, Taufikurrahman,S.Ag, Siti Hasanah, S.Ag, Shobirin, S.Ag., 
M.Pd.I, Zamroni, S.Pd.I, dan Davis Nafiah,S.Pd. guru pembina 
program tahsin tersebut merupakan guru Aqidah Akhlak, Fiqh, Ski, 
Qur’an Hadist, dan Tafsir. (Wawancara dengan bapak Mahsun Al 
Wa’id, tanggal 21 Juni 2019) 
 
 
 
d. Data Siswa Kelas XI MAN 1 Semarang 
Dalam Kegiatan Dokumentasi (Dikutip tanggal 26 Juli 2019) 
peneliti mendapatkan data siswa kelas XI Man 1 Semarang tahun 
pelajaran 2019/2020, sebagai berikut: 
Pada jenjang kelas XI tahun pelajaran 2019/2020 MAN 1 
Semarang terdiri dari sembilan kelas diantaranya XI IKA 1, XI IKA 2, 
XI IKA 3, XI MIA 1, XI MIA 2, XI MIA 3, XI IIS 1, XI IIS 2, dan XI 
IIS 3. Rata-rata siswa disetiap kelas adalah sebanyak 32 siswa. MAN 
1 Semarang memiliki murid sebanyak 292 siswa yang terdiri dari 207 
siswa putri dan 85 siswa laki-laki. 
Dari hasil Observasi (Tanggal 22 Juli 2019) peneliti menemukan 
bahwasannya MAN 1 Semarang dikelilingi oleh pondok pesantren. 
Maka dari itu banyak siswa dari MAN 1 Semarang adalah santriwan 
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dan santriwati pondok pesantren tersebut. Pondok pesantren tersebut 
antara lainnya An-Nibros, Darul Ulum, dan Tarbiyatul Mubalighin. 
MAN 1 Semarang memiliki kelas unggulan yang didalamnya 
terdapat siswa-siswi yang berprestasi dan banyak siswa dari kelas 
tersebut merupakan santriwan dan santriwati pondok pesantren sekitar 
sekolah. Kelas tersebut yaitu XI IKA 1, XI IKA 2 dan XI IKA 3. 
(Wawancara dengan ibu El Mufida, tanggal 27 Juni 2019) 
2. Deskripsi Data 
a. Berbagai Upaya Yang Dilakukan Oleh Guru Pembina Tahsin dalam 
Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Qur’an Siswa. 
Upaya guru pembina adalah suatu usaha atau ikhtiar yang 
dilakukan oleh orang yang membina untuk memberikan pengetahuan 
dan membimbing siswa untuk mengembangkan potensi dirinya secara 
optimal dalam rangka menyiapkan peserta didik menjadi subjek yang 
makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, 
kreatif, mandiri dan professional pada bidangnya masing-masing. 
Dalam proses pendidikan upaya atau usaha pendidik sangatlah penting 
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Bisa 
dikatakan apa yang dilakukan guru didalam kelas menentukan 
keberhasilan dalam pembelajaran. 
Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum mengenai 
bagaimana upaya guru pembina dalam meningkatkan kemampuan 
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membaca Al Qur’an pada siswa kelas XI. Terlebih dahulu peneliti 
melakukan wawancara kepada bapak Mahsun Al Wa’id (Tanggal 21 
Juni 2019) selaku Kepala MAN 1 Semarang menjelaskan bahwa 
program tahsin di MAN 1 Semarang sudah berjalan 3 tahun jadi dari 
tahun 2016 sudah mulai dilaksanakan. Dalam hal kemampuan 
membaca Al Qur’an siswa perlu diasah lagi kemampuannya sehingga 
siswa lebih fasih lagi dalam membaca ayat Al Qur’an dan mencapai 
tujuan sekolah yang menargetkan 95% siswa dapat membaca Al 
Qur’an dengan baik dan benar.  
Pada program tahsin dijadikan sebagai wadah siswa untuk 
belajar membaca Al Qur’an dengan didampingi oleh guru pembinanya 
masing-masing. Terdapat delapan pembina program tahsin antara lain 
yaitu; ibu Isti, bapak Rahmad, ibu Khasanah, bapak Taufiq, ibu El 
Mufida, bapak shobirin, dan ibu Datis. (Wawancara dengan Bapak 
Mahsun Al Wa’id, pada tanggal 21 Juni 2019) 
Dalam wawancara dengan ibu Isti selaku ketua pembina 
program tahsin (Tanggal 27 Juni 2019) menjelaskan untuk 
kemampuan membaca Al Qur’an siswa berbeda-beda. Siswa MAN 1 
Semarang tidak hanya berasal dari pondok pesantren saja tetapi juga 
banyak siswa yang berasal dari sekolah umum. Untuk siswa yang 
berasal dari pondok pesantren mungkin bacaannya sudah bagus tetapi 
biasanya siswa yang berasal dari sekolah umum kurang dalam 
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kemampuan membaca Al Qur’an. Maka dari itu perlu ditingkatkan 
lagi kemampuan siswa yang berasal dari sekolah umum tidak 
terkecuali siswa yang berasal dari pondok pesantren. Ada 3 kegiatan 
pembelajaran di program tahsin di MAN 1 Semarang yaitu membaca 
Al Qur’an, menulis ayat Al Qur’an dan menghafal Ayat Al Qur’an. 
Dalam hal upaya setiap kelas memiliki guru pembinanya masing-
masing termasuk dalam penggunaan strategi dan metode juga 
berbeda-beda.  
MAN 1 Semarang memilki kelas XI unggulan yang muridnya 
adalah siswa dan siswi terpilih atau berprestasi. Kelas tersebut adalah 
XI IKA 1, XI MIA 1 dan XI IIS 1. Dalam hal kemampuan membaca 
Al Qur’an siswa kelas XI unggulan tidak diragukan lagi karena 
mayoritas berasal dari pondok pesantren. Beberapa pondok pesantren 
tersebut adalah pondok pesantren Darul Ulum (khusus perempuan), 
pondok pesantren Al Ibroz (khusus laki-laki), pondok pesantren Al 
Manshur dan pondok pesantren Busta’nul Muta’alim. (Wawancara 
dengan ibu El Mufida, tanggal 27 Juni 2019) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru terkait dan 
observasi dilapangan tentang upaya yang dilakukan dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an siswa. Dalam 
pelaksanaan penelitian peneliti membatasi pemngambilan data kepada 
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empat orang guru pembina program tahsin sebagai subjek dalam 
penelitian ini.  Hasil tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut: 
1) Upaya Yang Dilakukan Oleh Ibu Hasanah 
Dari hasil wawancara dan observasi tentang upaya yang 
dilakukan ibu Hasanah dalam meningkatkan kemampuan siswa, 
peneliti dapat memaparkan hasil sebagai berikut: 
a) Mengelompokkan Siswa Berdasarkan Kemampuan 
Pengelompokan tersebut bedasarkan kemampuan siswa 
dalam membaca Al Qur’an, karena siswa tidak hanya berasal 
dari sekolah berbasis agama atau Mts dan pondok pesantren 
tetapi juga dari sekolah umum. Dalam wawancara dengan 
peneliti beliau menjelaskan bagaimana pengelompokkan 
tersebut: 
“Saya mengelompokkan siswa berdasarkan 
kemampuannya. Siswa yang pintar dalam membaca Al 
Qur’an boleh melanjutkan dengan hafalannya 
sedangkan bagi siswa yang kurang harus belajar 
membaca lagi.” (Wawancara tanggal 27 Juli 2019) 
Dari pernyataan guru diatas dapat digaris bawahi 
bahwa pentingnya pengelompokkan pada siswa dalam sebuah 
proses kegiatan belajar mengajar yakni mempetakan 
berdasarkan kemampuan siswa agar terlihat siswa yang sudah 
lancar dan siswa yang belum lancar. Karena kebutuhan siswa 
yang lancar dan siswa belum lancar berbeda. Siswa yang sudah 
lancar mereka hanya perlu menyetorkan hafalan juz 30 saja 
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sedangkan siswa yang belum lancar memfokuskan kegiatan 
mereka pada membaca Al Qur’an dengan baik dan benar 
Berdasarkan hasil observasi (Tanggal 19 Juli 2019) 
sebelum mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat 
kemampuaan membaca Al Qur’annya siswa diuji terlebih 
dahulu oleh guru. Pendidik menggunakan Al Qur’an sebagai 
bahan penilaian siswa. Penilaian tersebut berdasarkan 
kemampuan siswa dalam membaca Al Qur’an meliputi 
panjang pendeknya huruf, dan hukum bacaan tajwid. Baru 
kemudian bagi siswa yang sudah lancar membaca Al Qur’an 
dapat melanjutkan menyetorkan hafalannya kepada guru tetapi 
siswa yang  kurang dalam kemampuannya membaca Al Qur’an 
akan didampingi guru secara langsung pada pertemuan 
selanjutnya. 
2) Upaya Yang Dilakukan Oleh Bapak Rahmat 
Dari hasil wawancara dan observasi tentang upaya yang 
dilakukan bapak Rahmat dalam meningkatkan kemampuan siswa, 
peneliti dapat memaparkan hasil sebagai berikut: 
a) Menggunakan Buku Daliilul Hairaan 
Daliilul Hairaan karya K.H Drs. Ahmad Dimyathi 
Badruzzaman adalah buku yang berisi kumpulan-kumpulan 
lafadz yang sering dibaca salah saat membaca Al Qur’an. 
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Pendidik tidak hanya menerapkan metode atau strategi 
pembelajaran saja tetapi juga ditunjang dengan buku Daliilul 
Hairaan.  (Wawancara dengan bapak Rahmat, tanggal 27 Juni 
2019) 
Pernyataan tersebut dikuatkan tanggapan  oleh ibu 
Elmufida (Wawancara tanggal 27 Juni 2019) penggunaan 
bahan ajar seperti buku daliilul hairaan akan membuat suasana 
pembelajaran dapat berjalan efektif dan informasi yang didapat 
siswa tidak hanya berasal dari guru tetapi siswa juga 
mendapatkan informasi tentang membaca Al Qur’an dengan 
baik dan benar melalui buku tersebut. 
Ketika peneliti bertanya tentang penerapan buku 
daliilul hairaan, bapak Rahmat menjelaskan: 
Saya nanti memilih kata-kata yang banyak diucapkan 
salah dibuku. Jika sudah terpilih contohnya di juz 
sembilan. Nanti siswa tak suruh membuka Al 
Qur’annya biasanya dijuz sembilan dan diperintah 
untuk membacanya bersama kemudian sendiri-sendiri. 
(Wawancara tanggal 27 Juni 2019) 
Berdasarkan hasil observasi (Tanggal 26 Juli 2019) 
bahwasannya bapak Rahmat menggunakan buku daliilul 
hairaan saat kegiatan program tahsin Al Qur’an. Guru berdiri 
didepan  menjelaskan lafadz yang ada di buku daliilul hairaan 
dijelaskan bagaimana cara membaca yang benar. Didalam 
buku daliilul hairaan kata yang sering dibaca salah 
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mempunyai beberapa keterangan yaitu cara membacanya, surat 
apa dan ayat keberapa. Jadi, guru dapat dengan mudah mencari 
lafadz tersebut di Al Qur’an. 
b) Pendidik Memberikan Tugas 
Pemberian tugas oleh guru berupa membaca dan 
menulis ayat Al Qur’an serta menulis apa saja yang ditemukan 
didalam ayat tersebut termasuk hukum bacaan dan macam-
macam mad. Ketika peneliti bertanya tentang penerapan 
pemberian tugas tersebut, beliau menjelaskan: 
Nanti saya perintahkan untuk membaca serta menulis 
ayat Al Qur’an yang sudah saya tentukan. Untuk 
menulis saya perintahkan siswa mencari macam-
macam mad dan hukum bacaan tajwid. Kemudian nanti 
saya suruh praktek membaca didepan. (Wawancara 
tanggal 27 Juni 2019) 
Untuk melengkapi pernyataan tersebut peneliti 
mewawancarai seorang siswi kelas XI MIA 1 (Tanggal 29 Juli 
2019) menanggapi pemberian tugas tersebut terlalu banyak 
untuk dikerjakan apalagi menulis ayat Al Qur’an berbeda 
dengan menulis biasa. Karena tugas yang terlalu banyak siswa 
menjadi malas untuk mengerjakannya. 
Kemudian peneliti bertanya tentang manfaat pemberian 
tugas pada siswa, beliau menjelaskan: 
Pemberian tugas ini berfungsi sebagai wadah biar siswa 
berlatih membaca sendiri. Karena tau sendiri waktu 
yang diberikan hanya 1 jam. (Wawancara tanggal 27 
Juni 2019) 
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Berdasarkan hasil observasi (Tanggal 26 Juli 2019) 
pada akhir pertemuan siswa diberikan tugas oleh guru untuk 
membaca serta menulis ayat Al Qur’an yang berhubungan 
lafadz yang terdapat dalam daliilul hairaan, serta menulis apa 
saja yang ditemukan pada ayat tersebut seperti macam-macam 
mad dan tajwid. Kemudian pada pertemuan selanjutnya siswa 
diperintahkan mengumpulkan tugas dan menyetorkan bacaan 
sesuai ayat tersebut. 
3) Upaya Yang Dilakukan Oleh Ibu Istiqomah 
Ibu Isti menjelaskan dalam wawancara (Tanggal 21 Juni 
2019) dalam hal kemampuan membaca Al Qur’an siswa berbeda-
beda. Karena siswa MAN tidak hanya berasal dari Mts atau 
pondok pesantren tetapi juga berasal dari sekolah umum. Dari 
hasil wawancara dan observasi tentang upaya yang dilakukan ibu 
Istiqomah dalam meningkatkan kemampuan siswa, peneliti dapat 
memaparkan hasil sebagai berikut: 
a) Menerapkan Metode Tutor Sebaya 
Setiap guru memiliki usaha atau upayanya tersendiri 
dalam meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an siswa. 
Ketika peneliti bertanya tentang upaya yang dilakukan guru 
tersebut dalam meningkatkan kemampuan membaca Al 
Qur’an, beliau menjelaskan:  
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Didalam kelas saya menggunakan tutor sebaya dan juga 
terkadang menggunakan iqro’ untuk berjaga-jaga jika 
ada siswa yang belum bisa membaca. Karena 
pengalaman tahun pelajaran kemaren terdapat siswa 
yang belum bisa membaca Al Qur’an. (Wawancara 
tanggal 21 Juni 2019) 
Selanjutnya peneliti bertanya tentang penerapan metode 
tutor sebaya, beliau menjelaskan: 
Dalam penerapan metode tutor sebaya saya memilih 
beberapa siswa yang bacaannya bagus untuk dijadikan 
tutor dalam membaca Al Qur’an. (Wawancara tanggal 
21 Juni 2019) 
Dalam menentukan siapa siswa yang menjadi tutor 
temannya guru harus menguji kemampuan siswa membaca Al 
Qur’an. Siswa yang menjadi tutor adalah siswa yang memiliki 
kemampuan membaca yang baik dan benar. 
Dalam observasi (Tanggal 26 Juli 2019) ketika masuk 
kedalam kelas guru membuka dengan mengucapkan salam. 
Kemudian siswa diperintah untuk membaca Al Qur’an 
bersama diawali dengan membaca Al-Fatihah siswa mulai 
membaca Al Qur’an. Selesai membaca Al Qur’an guru 
memerintahkan siswa untuk berkumpul sesuai dengan mentor 
yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Untuk 
siswa laki-laki mentornya adalah siswa laki-laki dan siswa 
perempuan mentornya adalah perempuan. 
b) Menggunakan Buku Iqro’ 
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Ketika peneliti bertanya tentang penerapan Iqro’ dalam 
kegiatan tahsin, beliau menjelaskan: 
Iqro’ nanti untuk mendampingi siswa secara langsung 
atau berhadap-hadapan. Untuk sederhananya saya 
menggunakan iqro’. Karena di iqro’ disusun secara 
sistematis dari yang mudah sampai yang sulit dan 
didalamnya juga terdapat kaidah-kaidah tajwid. Tidak 
hanya tajwid saya juga menekankan siswa untuk tetap 
memperhatikan makharijul hurufnya dan sifat huruf. 
(Wawancara tanggal 21 Juni 2019) 
Keistimewaan iqro’ adalah melalui metode ini 
kefasihan bacaan dapat tercapai dengan baik, hal ini 
dikarenakan system pembelajaran yang dilakukan secara 
bertahab. 
Dalam observasi (Tanggal 26 Juli 2019) guru 
mendampingi salah satu siswa menggunakan iqro’ 5 secara 
berhadap-hadapan atau secara musyafahah. Ketika siswa salah 
dalam mengucapkan lafadz sesuai kaidah bacaan Al Qur’an 
yang baik dan benar guru langsung menegur dan membenarkan 
bacaan siswa yang salah. 
4) Upaya Yang Dilakukan Oleh Bapak Shobirin 
Bapak Shobirin merupakan guru yang masih baru di MAN 
1 Semarang. Beliau mulai mengajar di MAN 1 Semarang pada 
bulan Februari 2019 dan langsung mendapatkan tugas sebagai 
guru pembina program tahsin di MAN 1 Semarang. Dari hasil 
wawancara dan observasi tentang upaya yang dilakukan bapak 
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Shobirin dalam meningkatkan kemampuan siswa, peneliti dapat 
memaparkan hasil sebagai berikut: 
a) Menerapkan Metode Muroja’ah 
Dalam wawancara (Tanggal 27 Juni 2019) bapak 
Shobirin menjelaskan bahwasannya metode yang digunakan 
adalah metode yang sering dipakai seseorang untuk 
mengajarkan membaca Al Qur’an dapat dikatakan metode 
yang digunakan adalah sudah klasik. Metode tersebut yaitu 
metode muroja’ah atau pengulangan. Metode muroja’ah 
efisien dan mudah diterapkan. Karena sering mengulang-ulang 
maka memori dapat melatih otot lidah untuk lebih fasih dalam 
pengucapannya. Tetapi dalam mengulang-ulang bacaan harus 
memperhatikan keadaan supaya siswa yang diajarkan tidak 
bosan. 
Ketika peneliti bertanya tentang penerapan metode 
muroja’ah, beliau menjelaskan: 
Begini mas namanya saja metode pengulangan. Jadi 
saya mengulang-ulang bacaan siswa sampai benar. 
Contohnya ayat pertama dibaca 5x jika sudah benar 
dilanjutkan ke ayat kedua diulangi 5x sampai benar 
bacaannya dan saya suruh ulangi dari ayat pertama 
sampai ayat ke dua dan seterusnya. (Wawancara 
tanggal 27 Juni 2019) 
Dalam Observasi (Tanggal 19 Juli 2019) bahwasannya 
bapak Shobirin memerintahkan siswa untuk membuka Al 
Qur’an surat Ali Imran. Beliau memimpin siswa untuk 
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membaca surat Ali Imran ayat keenam kemudian siswa 
membacanya. Sesekali bapak Shobirin membenarkan bacaan 
siswa yang salah mengenai panjang pendeknya huruf, dan 
makhraijul huruf. Kemudian siswa diperintahkan untuk 
mengulangi bacaan tersebut beberapa kali baru dilanjutkan 
pada ayat selanjutnya. 
B. Interpretasi Penelitian 
Pendidikan merupakan suatu upaya dalam mempersiapkan sumber 
daya manusia (human resaource) yang memiliki keahlian dan keterampilan 
sesuai tuntutan pembangunan bangsa. Upaya peningkatan kualitas pendidikan 
dapat tercapai secara optimal apabila dilakukan pengembangan dan perbaikan 
terhadap komponen pendidikan. (M. Ilyasa, 2014:25). Komponen-komponen 
pendidikan tersebut diantaranya yaitu tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar dan 
pembelajaran, metode, sumber pelajaran, dan evaluasi. Pada program tahsin 
di MAN 1 Semarang sudah memenuhi komponen-komponen pendidikan 
tersebut dari tujuan program tersebut yaitu untuk mencapai target 95% siswa 
dapat membaca Al Qur’an dengan baik dan benar hingga evaluasi yang 
dilakukan ketika siswa sudah memenuhi persyaratan untuk dinilai. 
Keberhasilan belajar siswa ditentukan dari upaya atau usaha yang 
dilakukan guru. Termasuk dalam pemilihan dan penggunaan bahan ajar dan 
metode yang harus disesuaikan dengan kondisi dan suasana dalam kelas. 
Bahan pelajaran (materi ajar) adalah pengetahuan yang akan disampaikan 
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dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa bahan pelajaran proses belajar-mengajar 
tidak berjalan (Rahmah Johar&Latifah Hanum, 2016:20). Sedangkan metode 
pembelajaran adalah prosedur, urutan, langakah-langkah dan cara yang 
digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, dapat dikatakan 
metode pembelajaran yang difokuskan kepada pencapaian tujuan. Kusnadi 
(2018:13). Seyogyanya guru memerhatikan bahan ajar dan metode yang 
digunakan. Karena tidak semua bahan ajar dan metode dapat diterapkan 
kedalam kelas yang sama. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan selama 
penelitian, pada kegiatan tahsin Al Qur’an mengenai upaya guru dalam 
meningkatan kemampuan membaca Al Qur’an pada siswa  adalah sebagai 
berikut: 
1. Pembina Mengelompokkan Siswa Berdasarkan Kemampuan 
Mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannnya adalah bentuk 
upaya yang dilakukan oleh Ibu Hasanah. Pengelompokkan tersebut 
berdasarkan tingkat kemampuan membaca Al Qur’an siswa. Dari hasil 
observasi pendidik membagi siswa menjadi 2 kelompok yakni siswa yang 
sudah lancar membaca dan siswa yang belum lancar membaca Al Qur’an.  
Menurut Adodo dan Agbaweya dalam Doddy Hendro Wibowo 
(2015:150), menyatakan bahwa pengelompokkan siswa berdasarkan 
kemampuan kognitif dapat memberikan keuntungan yakni meningkatkan 
prestasi siswa, memudahkan guru dalam mengajar dikelas dan 
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memudahkan guru dalam memberikan instruksi keada siswa. Keuntungan 
lainnya adalah pendidik dapat mempetakan kemempuan siswa dan 
mempermudah pembelajaran karena kebutuhan antar kelompok berbeda-
beda bagi siswa yang sudah mahir dalam membaca Al Qur’an mereka 
hanya diwajibkan untuk menyetorkan hafalan tetapi untuk siswa yang 
kurang mendapat pendapimpingan oleh guru. 
Pengelompokkan semacam itu akan membuat kesenjangan antara 
siswa yang sudah lancar dan siswa yang belum lancar membaca Al 
Qur’an. Selain itu, ini akan menjadikan kondisi pembelajaran menjadi 
pasif. Untuk itu diperlukan usaha guru agar siswa dapat aktif ketika 
belajar. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah 
dengan mengaktifkan siswa untuk belajar. 
2. Pembina Menggunakan Buku Daliilul Hairaan 
Penggunaan bahan ajar Daliilul Hairaan adalah bentuk upaya yang 
dilakukan oleh bapak Shobirin. Daliilul Hairaan karya K.H Drs. Ahmad 
Dimyathi Badruzzaman adalah buku yang berisi kumpulan-kumpulan 
lafadz yang sering dibaca salah saat membaca Al Qur’an.  Sebagai 
penunjang hasil belajar pendidik tidak hanya menerapkan metode saja 
akan tetapi ditunjang dengan penggunaan bahan ajar yaitu buku Daliilu 
Hairaan. Seperti yang dikatakan Johar&Latifah Hanum (2016:20), bahan 
pelajaran (materi ajar) adalah pengetahuan yang akan disampaikan dalam 
kegiatan pembelajaran. Tanpa bahan pelajaran proses belajar-mengajar 
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tidak berjalan. Penggunaan bahan ajar dapat meningkatkan efektivitas 
pembelajaran dan siswa tidak sulit menyesuaikan diri dalam belajar. 
Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan sebagai 
pendidik dapat mengolah dan menggunakan bahan ajar dan metode yang 
tepat dan dapat membuat proses belajar-mengajar lebih baik dan mampu 
membuat upaya guru dalam meningkatan kemampuan membaca Al Qur’an 
dapat tercapai dengan baik. 
3. Pemberian Tugas Kepada Siswa 
Tugas biasa diartikan sebagai PR (Pekerjaan Rumah). Tugas 
dikerjakan di rumah tidak boleh dikerjakan ketika sedang disekolah. 
Pemberian tugas merupakan metode yang dapat merangsang siswa untuk 
belajar mandiri di rumah. Menurut Halid Hanafi dkk (2019:224) dalam 
menerapkan metode resitasi atau pemberian tugas terdapat syarat-syarat 
yang harus dijalankan, sebagai berikut: 
a) Tugas yang berikan harus berkaitan dengan pelajaran yang telah siswa 
pelajari sehingga siswa disamping sanggup mengerjakannya juga 
sanggup menghubungkannya dengan pelajaran tertentu. 
b) Guru harus dapat mengukur dan memperkirakan bahwa tugas yang 
diberikan kepada siswa sesuai dengan kesanggupan dan kecerdasan 
yang dimiliki siswa. 
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c) Guru harus menanamkan kepada siswa bahwa tugas yang diberikan 
kepada mereka akan dikerjakan atas kesadaran sendiri yang timbul dari 
hati sanubarinya. 
d) Jenis tugas yang diberikan kepada siswa harus dimengerti bear-benar 
sehingga siswa tidak ada keraguan dalam melaksanakannya. 
Tugas yang diberikan bersifat tidak susah karena hanya membaca 
dan menulis ayat Al Qur’an yang sudah ditentukan dan meneliti ayat 
tersebut tentang tajwid dan macam-macam mad. Pendidik perlu 
memperhatikan intensitas pemberian tugas kepada siswa agar intensitas 
semangat siswa belajar membaca Al Qur’an tidak menurun. Kaitannya 
dengan meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an adalah siswa dapat 
berlatih membaca Al Qur’an secara mandiri dengan memperhatikan kaidah 
bacaan yang benar sesuai dengan temuannya di ayat tersebut. 
4. Pembina Menerapkan Metode Tutor Sebaya 
Menurut Winkel dalam Edy Sulastri (2017:45) pengajaran tutoring 
merupakan pengajaran melalui kelompok yang terdiri atas satu siswa dan 
satu pengajar (tutor/mentor) atau bisa jadi siswa yang mampu memegang 
tugas sebagai mentor, bahkan sampai taraf tertentu dapat menjadi mentor. 
Hasil Penelitian di MAN 1 Semarang, siswa yang menjadi tutor adalah 
siswa yang memiliki kemampuan membaca Al Qur’an dengan baik dan 
benar. Tugas mentor adalah untuk membimbing temannya sampai benar-
benar mampu membaca Al Qur’an dengan benar. Perlu diperhatikan ketika 
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menunjuk mentor tidak sekedar memilih tetapi harus memenuhi 
persyaratan. Sebagai contoh dalam pembelajaran membaca Al Qur’an 
siswa yang menjadi mentor adalah siswa yang memiliki kemampuan 
membaca Al Qur’an yang baik dan benar.  
5. Pembina Menerapkan Metode Muroja’ah 
Dalam proses belajar, semakin sering materi pelajaran diulangi maka 
semakin ingat dan melekat pelajaran itu dalam diri seseorang. Mengulang 
besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan 
“bahan belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan” akan tetap tertanam 
dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung sesudah 
membaca, tetapi juga bahkan lebih penting adalah mempelajari kembali 
bahan pelajaran yang sudah dipelajari misalnya dengan membuat 
ringkasan. (Ahmad Izzan:163). Mengulang-ulang bacaan berarti membaca 
sambil mengingat materi yang sudah dijelaskan oleh guru sebelumnya. 
Pengulangan sangat efektif bagi siswa yang sukar dalam mengingat materi, 
karena pengulangan dapat menguatkan ingatan seseorang. Mengulang-
ulang terus bacaan dapat meningkatkan kemampuan bacaan, karena 
mengulang-ulang bacaan menjaga bacaan seseorang dari kesalahan kedua 
kalinya dan menjaga kefasihan bacaan seseorang. 
 
 
6. Pembina Menggunakan Buku Iqro’ 
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Iqro’ adalah metode yang sering dipakai orang untuk belajar atau 
mengajakrkan Al Qur’an. Metode iqro’ cocok bagi orang yang ingin 
memfasihkan bacaannya atau membaguskan bacaan. Dalam membaca 
iqro’ tidak hanya sekedar membacanya dengan cepat tetapi perlu 
diperhatian panjang pendeknya lafadz dan makharijul hurufnya. Seperti 
yang dijelaskan oleh Meda Sulistya (2016:3) keistimewaan metode iqro’ 
adalah melalui metode ini kefasihan bacaan dapat tercapai dengan baik, 
hal ini dikarenakan system pembelajaran yang dilakukan secara bertahab.  
Walaupun siswa sudah bisa membaca Al Qur’an tetapi belum tentu 
bacaan siswa sudah memperhatikan panjang-pendeknya huruf, tajwid, dan 
makharijul hurufnya. Maka dari itu guru menggunakan iqro’ sebagai bahan 
ajar sudah tepat untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca 
Al Qur’an.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penellitian mengenai  Upaya Guru Pembina Program 
Tahsin dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa Kelas XI Di MAN 1 
Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020, maka data diambil kesimpulan bahwa: 
a. Pembina Menerapkan Metode Muroja’ah. 
Metode Muroja’ah atau metode pengulangan adalah metode yang 
sering dipakai seseorang untuk mengajarkan membaca Al Qur’an dapat 
dikatakan metode yang digunakan adalah sudah klasik. Metode muroja’ah 
efisien dan mudah diterapkan. Karena sering mengulang-ulang maka 
memori dapat melatih otot lidah untuk lebih fasih dalam pengucapannya. 
b. Mengelompokkan Siswa dengan Tingkat Kemampuannya. 
Pengelompokkan berdasarkan kemampuan siswa dalam membaca Al 
Qur’an. Untuk menentukan pengelompokkan tersebut pendidik melakukan 
sebuah tes untuk menguji tingkat kemampuan siswa. Pentingnya 
pengelompokkan pada siswa dalam sebuah proses kegiatan belajar mengajar 
yakni pendidik dapat mempetakan berdasarkan kemampuan siswa agar 
terlihat siswa yang sudah lancar dan siswa yang belum lancar. 
c. Pembina Menggunakan Buku Daliilul Hairaan. 
Daliilul Hairaan karya K.H Drs. Ahmad Dimyathi Badruzzaman 
adalah buku yang berisi kumpulan-kumpulan lafadz yang sering dibaca 
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salah saat membaca Al Qur’an. Daliilul Hairaan adalah sebuah bentuk 
bahan ajar yang digunakan pendidik dalam pembelajaran. Untuk mencapai 
tujuan pendidikan sebagai pendidik dapat mengolah dan menggunakan 
bahan ajar dan metode yang tepat dan dapat membuat proses belajar-
mengajar lebih baik 
d. Pembina Memberikan Tugas Rumah. 
Pemberian tugas dimaksudkan agar siswa dapat belajar mandiri di 
rumah. Tugas masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya sudah 
diajarkan pendidik kepada murid. Pendidik berharap dengan pemberian 
tugas ini siswa dapat berlatih dan mengaplikasikan materi yang sudah 
disampaikan agar kemampuan siswa dalam membaca Al Qur’an meningkat. 
e. Pembina Menggunakan Iqro’. 
Keistimewaan metode iqro’ adalah melalui metode ini kefasihan 
bacaan dapat tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan system pembelajaran 
yang dilakukan secara bertahab. Walaupun siswa sudah bisa membaca Al 
Qur’an tetapi belum tentu bacaan siswa sudah memperhatikan panjang-
pendeknya huruf, tajwid, dan makharijul hurufnya. Maka dari itu pendidik 
menggunakan iqro’ sebagai bahan ajar sudah tepat untuk meningkatkan 
kemampuan siswa dalam membaca Al Qur’an. 
f. Pembina Menerapkan Metode Tutor Sebaya. 
Pengajaran tutoring merupakan pengajaran melalui kelompok yang 
terdiri atas satu siswa dan satu pengajar (tutor/mentor) atau bisa jadi siswa 
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yang mampu memegang tugas sebagai mentor, bahkan sampai taraf tertentu 
dapat menjadi mentor. 
B. Saran 
Untuk menunjang tercapainya tujuan program yang diharapkan 
sehubungan dengan upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al Qur’an siswa, maka ada beberapa saran yang 
mungkin dapat berguna antara lain, kepada: 
1. Kepala Sekolah 
a. Perlu penambahan waktu pembelajaran karena banyak guru yang 
mengeluhkan kurangnya waktu. 
b. Perencanaan kegiatan pembelajaran membaca Al Qur’an yang lebih 
matang agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. 
2. Guru Pembina Tahsin 
Pendidik dapat menggunakan bahan ajar seperti daliilul hairaan. 
Penulis merekomendasikan penggunaan buku tersebut karena buku tersebut 
membahas lafadz Al Qur’an yang sering dibaca salah oleh orang dan 
memiliki pembahasan yang lengkap. 
3. Siswa 
a. Tetap semangat dalam mengikuti program yang diadakan sekolah. 
b. Selalu semangat dalam belajar membaca Al Qur’an dengan baik dan 
benar. 
4. Pembaca 
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Penulis merekomendasikan bagi pembaca untuk mengajarkan 
membaca Al Qur’an kepada siswanya khususnya untuk memfasihkan 
bacaan dapat menggunakan buku daliilul hairaan karena dapat 
menghasilkan suasana pembelajaran yang aktif, meningkatkan efektivitas 
pembelajaran dan siswa tidak sulit menyesuaikan diri dalam belajar. 
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Lampiran Pedoman Penelitian 
Pedoman Observasi 
1. Proses pelaksanaan kegiatan tahsin Al Qur’an MAN 1 Semarang. 
2. Usaha yang dilakukan guru pembina program tahsin dalam meningkatkan 
kemampuan membaca siswa kelas XI didalam kelas. 
3. Metode yang digunakan guru saat kegiatan tahsin berlangsung. 
4. Bahan ajar yang digunakan untuk mendukung kegiatan tahsin. 
 
Pedoman Wawancara 
Subyek 
A. Pertanyaan untuk Guru Pembina Program Tahsin 
1. Adakah upaya bapak atau ibu dalam meningkatkan kemampuan membaca 
Al Qur’an pada siswa kelas XI? 
2. Apa saja upaya yang dilakukan bapak atau ibu dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al Qur’an siswa kelas XI? 
3. Bagaimana pelaksanaan dan penerapan metode yang dilakukan bapak atau 
ibu didalam kelas? 
4. Adakah kendala dalam kegiatan tahsin ini? 
5. Bagaimana hasil dari program tahsin tersebut? 
Informan 
A. Pertanyaan untuk Kepala Sekolah 
1. Bagaimana kemampuan membaca Al Qur’an di MAN 1 Semarang? 
2. Bagaimana tanggapan bapak dengan upaya yang dilakukan guru pembina 
program tahsin dalam meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an 
siswa? 
3. Ada berapa jumlah guru pembina pada program tahsin? 
B. Pertanyaan untuk Guru PAI 
1. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu dengan upaya yang dilakukan guru 
pembina dalam meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an? 
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2. Apa saja upaya yang dilakukan guru pembina tersebut? 
C. Pertanyaan untuk Siswa 
1. Identitas Siswa 
a. Nama: 
b. Kelas: 
2. Siapa guru pembina program tahsin di kelas anda? 
3. Apa usaha yang dilakukan guru tersebut untuk meningkatkan kemampuan 
membaca Al Qur’an didalam kelas? 
Pedoman Dokumentasi 
1. Letak geografis MAN 1 Semarang. 
2. Sejarah berdirinya MAN 1 Semarang. 
3. Visi dan Misi MAN 1 Semarang. 
4. Tujuan MAN 1 Semarang. 
5. Data guru MAN 1 Semarang. 
6. Data siswa kelas XI MAN 1 Semarang. 
7. Foto kegiatan penelitian 
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Lampiran Field Note 
Field Note 1 
Judul : Permohonan Ijin Penelitian 
Informan : Bp. Mahsun Al Wa’id (Kepala MAN 1 Semarang) 
Tempat : Ruang Kepala Sekolah 
Tanggal : 21 Juni 2019 
Waktu : 10.00-11.00 
 
Peneliti : 
Assalamu’alaikum, Bapak Mahsun mohon maaf 
mengganggu waktunya. Perkenalkan nama saya 
Danny Ridlo Biq mahasiswa dari IAIN Surakarta. 
Informan : 
Wa’alaikum salam. Iya mas. Ada yang bisa saya 
bantu? 
Peneliti : 
Sebelumnya saya mahasiswa semsester 8 dan 
sedang menempuh skripsi atau bisa dibilang 
sedang mengerjakannya dan rencananya saya akan 
melakukan penelitian di MAN 1 Semarang 
tentang upaya guru pembina program tahsin dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an 
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pada siswa kelas XI. 
Informan : Iya tidak apa-apa dan untuk surat bisa menyusul. 
Peneliti : 
Iya bapak terima kasih. Selanjutnya saya sekalian 
untuk mewawancarai bapak tentang 
tanggapannya. 
Informan : Ohh iya silahkan 
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Field Note 2 
Judul : Wawancara 
Informan : Bp. Mahsun Al Wa’id (Kepala MAN 1 Semarang) 
Tempat : Ruang Kepala Sekolah 
Tanggal : 21 Juni 2019 
Waktu : 10.00-11.00 
 
Peneliti : 
Bagaimana kemampuan membaca Al Qur’an 
khususnya kelas XI di MAN 1 Semarang? 
Informan : 
Kemampuan membaca Al Qur’an siswa di MAN 
perlu diasah lagi biar lebih fasih dan sekaligus 
membiasakan siswa untu membaca Al Qur’an 
agar tujuan sekolah yang mentargetkan 95% 
peserta didi mampu membaca AL Qur’an dengan 
baik. Dan sebelum masuk disekolah ini bagi siswa 
baru akan diuji kemampuannya membaca Al 
Qur’an. 
Peneliti : 
Bagaimana tanggapan bapak dengan upaya yang 
dilakukan guru pembina program tahsin dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an 
siswa? 
Informan : 
Tanggapan saya pada kegiatan ini sangat bagus. 
Ada perbedaan pada siswa yang dibimbing dengan 
siswa yang tidak dibimbing. Contohnya antara 
kelas X dan kelas XI karena kelas X tidak ada 
program tahsin sedangkan kelas XI ada program 
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tahsin. 
Peneliti : 
Ada berapa jumlah guru pembina pada program 
ini? 
Informan : Ada 8 orang 
Peneliti : Kalau boleh tahu siapa saja namana pak ? 
Informan : 
Ibu Istiqomah, bapak Taufiq, bapak Shobirin, Ibu 
Hasanah, Ibu Davis, ibu Elmufida, bapak Rahmad 
dan satu lagi Bapak 
Peneliti : 
Mungkin itu saja pak pertanyaan. Makasih sudah 
meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Saya 
mau melanjutkan wawancara. 
Informan : Sudah disini aja biar dicarikan. 
Peneliti : Aduh saya tidak enak bapak 
Informan : Sudah tidak apaapa 
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Field Note 3 
Judul : Dokumentasi 
Informan : Ibu Khusnul 
Tempat : Ruang TU 
Tanggal : 22 Juni 2019 
Waktu : 10.30-11.00 
 
Peneliti : 
Assalamualaikum. Perkenalkan saya Danny Ridlo 
Biq mahasiswa dari IAIN Surakarta yang sedang 
melakukan penelitian disini. 
Informan : Wa’alaikum salam. Iya mas ada apa? 
Peneliti : 
Jadi gini bu, untuk melengkapi penelitian di MAN 
1 Semarang. Bolehkah saya meminta file tentang 
profil dari MAN 1 Semarang? 
Informan : Boleh. Bentar saya carikan dulu. 
Peneliti : Iya bu terimakasih (15 Menit kemudian) 
Informan : Saya kirim lewat WA ya mas 
Peneliti : 
Setelah pesan masuk peneliti ijin untuk pulang 
tidak lupa berterima kasih dan pamit. 
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Field Note 4 
Judul : Wawancara 
Informan : Ibu Hasanah 
Tempat : Halaman Kelas 
Tanggal : 27 Juni 2019 
Waktu : 09.00-10.00 
 
Peneliti : Assalamu’alaikum 
Informan : Wa’alaikum salam 
Peneliti : 
(Karena sudah mengenal peneliti tidak perlu 
mengenalkan diri). Maaf mengganggu waktunya 
bu. Saya mau mewawancarai ibu tentang upaya 
yang dilakukan ibu dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al Qur’an pada program 
tahsin Al Qur’an. 
Informan : Iya mas 
Peneliti : 
Sebelumnya program tahsinkan bertujuan untuk 
membaguskan bacaan siswa untuk mencapai tujuan 
tersebut pasti terdapat upaya yang dilakukan ibu. 
Nah upaya apa yang dilakukan ibu dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an 
siswa? 
Informan : 
Untuk saya siswa harus bisa membaca Al Qur’an 
dulu dengan baik sebelum menghafal. Bagaimana 
bisa siswa dapat menghafal dengan baik sedangkan 
ketika membacanya masih kurang. Pembelajaran 
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membaca Al Qur’an saya fokuskan materi tentang 
makhraj dan tajwid. Saya mengelompokkan siswa 
berdasarkan kemampuannya. Siswa yang pintar 
dalam membaca Al Qur’an boleh melanjutkan 
dengan hafalannya sedangkan bagi siswa yang 
kurang harus belajar membaca lagi. 
Peneliti  : Adakah metode atau strategi yang digunakan? 
Informan : 
Saya menggunakan bisa dibilang metode sorogam 
atau face to face. Saya membimbing siswa secara 
langsung tatap muka dengan saya. Ketika siswa 
salah dalam membaca Al Qur’an bisa langsung saya 
tegur dan membenarkan bacaan yang seharusnya 
dibaca dengan benar. Ini dilakukan satu persatu 
untuk yang mengantre bisa membaca Al Qur’an 
sendiri dulu. Selanjutnya jika jamnya kurang bisa 
dilanjutkan ketika jam mata pelajaran Qur’an 
Hadist. Diluar kegiatan tahsin maupun kegiatan 
tahsin saya juga membiasakan siswa untuk 
membaca Al Qur’an sebelum pembelajaran dimulai. 
Peneliti : 
Bisa Dijelaskan ibu maksud dan penerapan dari 
pembiasaan tersebut? 
Informan : 
Sebelum kegiatan tahsin dimulai biasanya siswa 
saya suruh membaca Al Qur’an terlebih dahulu dan 
setiap pagi hari siswa membaca sebelum KBM 
siswa membaca Al Qur’an. Ohh ya sebelum 
membaca Al Qur’an siswa membaca Asma’ul 
Husna. 
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Peneliti : Adakah kendala dalam kegiatan ini buk? 
Informan : 
Kendalanya yaitu bagi siswa yang susah membaca 
Al Qur’an untuk mencapai target yang sudah 
ditentukan. 
Peneliti : 
Ohh iya bu lupa bagaimana dengan hasil dari upaya 
yang dilakukan oleh ibu? 
Informan : 
Yang pasti ada perbedaan dengan sebelum diajar 
dan sesudah diajar. Untuk nilai nanti dimasukkan 
dalam raport siswa. Nilai tersebut dijadikan satu 
antara membaca, menulis dan menghafal. 
Peneliti : Mungkin itu saja buk pertanyaannya 
Informan : Iya mas. Mau wawancara sapa lagi? 
Peneliti  : Dengan guru pembina program bu. 
Informan : Ayo saya carikan. 
Peneliti : 
Terima Kasih bu. 
(Mengikuti bu Khasanah dari belakang) 
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Field Note 5 
Judul : Dokumentasi 
Informan : Ibu Khusnul 
Tempat : Ruang TU 
Tanggal : 26 Juli 2019 
Waktu : 10.30-11.00 
 
Peneliti : Assalamu’alaikum 
Informan : Wa’alaikum salam. Ada apa mas? 
Peneliti : 
Ternyata untuk data dokumentasi ada yang kurang 
bu. 
Informan : Kurang yang apa mas ? 
Peneliti : 
Dokumentasi tentang data siswa kelas XI tahun 
ajaran 2019/2020. 
Informan : Ohh iya mas bentar 
Peneliti : Nggih bu 
Informan : Flashdisknya mana mas 
Peneliti   Ini bu. 
Informan : 
Bentar ya mas. (15 menit kemudian) ini mas nama 
filenya data siswa. 
Peneliti : Makasih nggih bu 
Informan : Sama-sama 
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Peneliti : (berpamitan kemudian meninggalkan ruangan) 
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Field Note 6 
Judul : Wawancara  
Informan : Bapak Shobirin 
Tempat : Ruang  
Tanggal : 27 Juni 2019 
Waktu : 09.00-10.00 
 
Peneliti  : Assalamua’laikum 
 : Wa’alaikum salam 
Peneliti : 
Maaf mengganggu waktunya bapak. Perkenalkan 
nama saya Danny Ridlo Biq mahasiswa IAIN 
Surakarta yang sedang melakukan penelitian di 
MAN 1 Semarang tentang upaya guru pembina 
tahsin dalam meningkatkan kemampuan membaca 
Al Qur’an pada siswa kelas XI 
Informan : Monggo mas. 
Peneliti : 
Adakah upaya yang dilakukan bapak dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an? 
Informan : 
Ada mas tetapi saya disini sebagai guru yang baru 
masuk pada bulan Februari kemaren jadi saya 
tidak bisa memberikan info yang banyak dan saya 
hanya melanjutkan dari pembina.... 
Peneliti : 
Tidak apa-apa pak. Kalau ada, apa usaha yang 
dilakukan bapak dalam meningkatkan kemampuan 
membaca Al Qur’an? 
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Informan : 
Karna masih terhitung baru disekolah ini saya 
perlu adaptasi dengan lingkungan kelas. Saya 
dalam mengajarkan membaca Al Qur’an pada 
siswa menggunakan metode yang sering 
digunakan. Bisa dibilang sudah klasik yaitu 
metode pengulangan atau muroja’ah. Metode ini 
bisa dibilang efisien dan mudah diterapkan. 
Semakin sering diulang-ulang akan melatih otot 
lidah untuk lebih fasih dalam membaca. Tetapi 
dalam mengulang-ulang tentu memperhatikan 
keadaan siswa biar tidak bosan. 
Peneliti : 
Bagaimana penerapan metode pengulangan atau 
muroja’ah di dalam kelas pak? 
Informan : 
Begini mas namanya saja metode pengulangan. 
Jadi saya mengulang-ulang bacaan siswa sampai 
benar. Contohnya ayat pertama dibaca 5x jika 
sudah benar dilanjutkan ke ayat kedua diulangi 5x 
sampai benar bacaannya dan saya suruh ulangi 
dari ayat pertama sampai ayat ke dua dan 
seterusnya. 
Peneliti : 
Apakah ada lagi upaya yang dilakukan bapak 
dalam meningkatkan kemampuan membaca Al 
Qur’an? 
Informan : 
Memotivasi siswa yang terlihat tidak semnagat 
dalam bentuk pujian atau ajakan kita. Memotivasi 
bisa kita lakukan di dalam maupun di luar kelas. 
Di dalam kelas kita bisa gunakan pujian kepada 
siswa di depan kelas atau kita bisa memberikan 
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semacam cerita yang dapat memotivasi anak 
untuk lebih giat membaca Al Qur’an lagi. Di luar 
kelas saya bisa memberikan sebuah ajakan untuk 
sering membaca. 
Peneliti : 
Pertanyaan terakhir, apa saja kendala dalam 
kegiatan program tersebut pak? 
Informan : 
Sering terjadi tabrakan jadwal pas hari jum’at 
kadang bertepatan dengan tanggal merah atau 
kadang bertepatan dengan tes jadi kegiatan 
diliburkan. 
Peneliti : 
Mungkin itu saja pak pertanyaannya. Sebelumnya 
terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk 
diwawancarai. Wassalamua’laikum 
Informan : Iya mas wa’alaikum salam. 
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Field Note 6 
Judul : Wawancara 
Informan : Bapak Rahmat 
Tempat : Ruang Guru 
Tanggal : 27 Juni 2019 
Waktu : 09.00-10.00 
 
Peneliti : Assalamu’alaikum 
Informan : Wa’alaikum salam 
Peneliti : 
Maaf mengganggu waktunya bapak. Saya 
mahasiswa dari IAIN Surakarta sedang melakukan 
penelitian di MAN 1 Semarang tentang upaya 
yang dilakukan guru pembina program tahsin 
dalam meningkatkan kemampuan membaca Al 
Qur’an. Untuk melengkapi data dalam penelitian 
ini saya perlu mewawancarai bapak. 
Informan : Iya silahkan 
Peneliti : 
Adakah upaya yang dilakukan bapak dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an 
siswa kelas XI? 
Informan : Ada mas 
Peneliti : Upaya seperti apa pak? 
Informan : Bentar mas. Ini saya menggunakan Daliilul 
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Hairaan karya K.H Drs. Ahmad Dimyathi 
Badruzzaman, MA 
Peneliti : Apa itu pak Daliilul Hairaan? 
 : 
Daliilul Hairaan adalah kumpulan-kumpulan kata 
yang sering dibaca salah. 
Peneliti : Bagaimana penerapannya bapak? 
Informan : 
Saya nanti memili kata-kata yang banyak 
diucapkan salah. Jika sudah terpilih contohnya di 
juz sembilan. Nanti siswa tak suruh membuka Al 
Qur’annya biasanya dijuz sembilan dan diperintah 
untuk membacanya bersama kemudian sendiri-
sendiri. Saya menggunakan metode talaqqi-
musyafahah yaitu dijelaskan langsung oleh guru 
kemudian langsung praktek. 
Peneliti : Apakah ada lagi pak? 
Informan : 
Ada mas. Pemberian tugas kesiswa. Nanti saya 
perintahkan untuk membaca serta menulis ayat Al 
Qur’an yang sudah saya tentukan. Untuk menulis 
saya perintahkan siswa mencari macam-macam 
mad dan hukum bacaan tajwid. Kemudian nanti 
saya suruh praktek membaca didepan. Pemberian 
tugas ini berfungsi sebagai wadah biar siswa 
berlatih membaca sendiri. Karena tau sendiri 
waktu yang diberikan hanya 1 jam. Prakteknya 
sama kaya yg saya jelaskan tadi. 
Peneliti : Apakah ada kendala pak 
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Informan : 
Kendalanya selama ini mungkin siswa terbentur 
dengan kegiatan lain jadi kegiatan ini libur. 
Solusinya ya tadi pemberian tugas. 
Peneliti : 
Mungkin itu saja pak. Maaf sudah mengganggu 
waktunya. Boleh saya pinjam bukunya pak untuk 
di fotocopy 
Informan : Monggo-monggo 
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Field Note 8 
Judul : Wawancara 
Informan : Ibu El Mufida 
Tempat  : Ruang Guru 
Tanggal : 27 Juni 2019 
Waktu  : 09.00-10.00 
 
Peneliti : Assalamu’alaikum 
Informan : Wa’alakum salam 
Peneliti 
: 
Mohon ijin untuk mewawancarai panjenengan 
tentang upaya yang dilakukan ibu dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an 
pada siswa kelas XI? 
Informan 
: 
Bentar mas saya dapat jatah kelas XI agama 1. 
Isinya siswa-siswa terpilih atau berprestasi intinya 
mas. Muridnya untuk membaca Al Qur’an sudah 
pintar-pintar jadi saya langsung pada kegiatan 
hafalan juz 30 saja. Untuk yang belum 
melanjutkan membaca Al Qur’an didampingi oleh 
saya. XI Agama 1 90% lulusan pondok. 
Peneliti : Kalo boleh tau pondok mana saja ya buk ? 
Informan 
: 
Pondok pesantren Darul Ullum khusus 
perempuan, pondok pesantren Al Ibroz untuk laki-
laki, pondok pesantren Bustanul Muta’alim dan 
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pondok pesantren Al Manshur. 
Peneliti 
: 
Di MAN 1 Semarang kelas unggulan kelas XI apa 
saja buk? 
Informan 
: 
XI Agama 1, XI MIA 1 dan XI IIS 1. Kalau mau 
wawancara atau observasi tentang itu ke kelas 
selain kelas unggulan kalau kelas unggulan 
membaca Al Qur’annya bagus-bagus. Coba tanya 
bapak rahmad yang duduk dibelakang itu. Yang 
saya tahu beliau menggunakan buku daliilul 
hairaan dalam mengajar. 
Peneliti 
: 
Bagaimana tanggapan ibuk terhadap upaya yang 
dilakukan bapak Rahmad? 
Informan 
: 
Saya tidak tahu persis tentang penggunaan buku 
tersebut. Menurut saya yang dilakukan sangat 
bagus jadi informasi yang didapat siswa tidak 
hanya berasal dari guru tetapi siswa juga 
mendapatkan informasi tentang cara membaca Al 
Qur’an dengan baik dan benar melalui buku 
tersbut. Pembelajaranpun dapat berjalan efektif 
dan kegiatan tidak hanya membaca saja tetapi juga 
mempelajari sesuatu yang ada dibuku itu mas. 
Peneliti 
: 
Iya sudah buk terimakasih sudah meluangkan 
waktunya untuk diwawancarai. 
Informan : Iya mas gakpapa. 
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Field Note 9 
Judul : Wawancara 
Informan : Ibu Istiqomah 
Tempat  : Kantor Kepala Sekolah 
Tanggal : 21 Juni 2019 
Waktu  : 10.00-11.00 
 
Peneliti  : Assalamu’alaikum. 
Informan : Wa’alakum salam. 
Peneliti : 
Maaf mengganggu waktunya ibu. Saya mahasiswa 
dari IAIN Surakarta sedang melakukan penelitian 
di MAN 1 Semarang tentang upaya yang 
dilakukan guru pembina program tahsin dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an. 
Untuk melengkapi data dalam penelitian ini saya 
perlu mewawancarai ibu. 
Informan : Iya mas. 
Peneliti : 
Bagaimana kemampuan membaca Al Qur’an 
siswa kelas XI? 
Informan : 
Tidak sedikit siswa kita yang berasal dari pondok 
pesantren sekitar jadi bacaannya sudah baik tetapi 
berbeda dengan siswa yang berasal dari sekolah 
umum yang perlu belajar lagi. 
Peneliti : 
Adakah upaya guru dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al Qur’an? 
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Informan : 
Ada mas. Setiap kelas akan didampingi guru 
pembinanya masing-masing dan juga upaya yang 
dilakukan juga berbeda-beda. 
Peneliti : 
Apa saja upaya yang dilakukan ibu dalam 
mengingkatkan kemampuan membaca Al Qur’an 
siswa? 
Informan : 
Didalam kelas saya menggunakan tutor sebaya 
dan juga terkadang menggunakan iqro’ untuk 
berjaga-jaga jika ada siswa yang belum bisa 
membaca. Karena pengalaman tahun pelajaran 
kemaren terdapat siswa yang belum bisa membaca 
Al Qur’an. Dalam penerapan metode tutor sebaya 
saya memilih beberapa siswa yang bacaannya 
bagus untuk dijadikan tutor dalam membaca Al 
Qur’an. Saya juga harus bisa memanage waktu 
yang hanya 1 jam dan saya rasa tutor sebaya baik 
digunakan dalam situasi ini. 
Peneliti : Bagaimana dengan iqro’nya buk? 
Informan : 
Iqro’ nanti untuk mendampingi siswa secara 
langsung atau berhadap-hadapan. Untuk 
sederhananya saya menggunakan iqro’. Karena di 
iqro’ disusun secara sistematis dari yang mudah 
sampai yang sulit dan didalamnya juga terdapat 
kaidah-kaidah tajwid. Tidak hanya tajwid saya 
juga menekankan siswa untuk tetap 
memperhatikan makharijul hurufnya dan sifat 
huruf. 
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Peneliti : Adakah kendala dalam kegiatan ini buk? 
Informan : 
Iya. Yang pertama siswa suka membolos, yang 
kedua siswa kurang termotivasi dalam membaca 
Al Qur’an dan yang terakhir yaitu kurang jam 
pelajaran.  
Peneliti : Bagaimana hasildari program tahsin bu? 
Informan : 
Pada awalnya tentu saja banyak kendala yang 
kami para guru untuk mengembangkan program. 
Lagian ini juga tahun ajaran baru sehingga tidak 
sedikit siswa dalam menyesuaikan diri. Adanya 
program ini kan untuk mencapai salah satu tujuan 
MAN 1 Semarang yaitu 95% siswa dapat 
membaca Al Qur’an dengan baik dan benar. 
Peneliti : 
Mungkin itu saja bu. Maaf sudah mengganggu 
waktu ibu. Saya ucapakan terimakasih. 
Wassalamu,alaikum 
Informan : 
Iya mas tidak apa-apa. Wa’alaikum salam. 
(masuk kedalam ruang duru) 
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Field Note 10 
Judul : Wawancara 
Informan : Ibu Davis 
Tempat  : Ruang 
Tanggal : 21 Juni 2019 
Waktu  : 10.00-11.00 
 
Informan  : Assalamu’alaikum 
Peneliti : Wa’alakum salam. 
Informan : 
Maaf mengganggu waktunya ibu. Saya mahasiswa 
dari IAIN Surakarta sedang melakukan penelitian 
di MAN 1 Semarang tentang upaya yang 
dilakukan guru pembina program tahsin dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an. 
Untuk melengkapi data dalam penelitian ini saya 
perlu mewawancarai ibu. 
Informan : Iya silahkan. 
Peneliti : 
Bagaimana kemampuan siswa dalam membaca Al 
Qur’an? 
Informan : 
Beda-beda mas kan siswa MAN 1 Semarang tidak 
hanya berasal dari pondok pesantren saja tapi 
banyak dari sekolah umum. Kalo dari MTs atau 
pondok sudah mumpuni dan yang dari sekolah 
umum belum bisa mumpuni. Dan biasa siswa 
hanya ngaji ketika di sekolahan. 
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Peneliti : 
Apa upaya yang dilakukan ibu dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an 
siswa? 
Informan : 
Sebenarnya pada kegiatan ini siswa tidak langsung 
menghafalkan. Pada pertemuan pertama kalo 
dikelas saya beda-beda ya setiap gurunya. Nanti 
siswa maju sampai mana kemampuan membaca 
anak itu mulai dari tajwidnya makharijul hurunya. 
Kalo sudah mumpuni langsung hafalan tetapi Kalo 
belum mumpuni membaca iqro’ dulu. Iqro’nya 
mulai dari tajwid 1 sampai 5 ketika sampai iqro’5 
bacaan tajwid siswa masih lima masih lemah pada 
saat tahsin nanti membaca dulu belum hafalan. 
Peneliti : Apakah ada materi dalam pembelajarannya buk? 
Informan : 
Ohh iya saya lebih fokus ke tajwid dan makharijul 
hurufnya. 
Peneliti : Mungkin itu saja buk. Maaf kalo ngrepotin ya buk 
Informan : Ohh gakpapa mas. Jurusan apa mas? 
Peneliti : PAI buk. Monggo buk pamit. Wassalamu’alaikum 
Informan : Wa’alaikum salam 
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Field Note 11 
Judul : Observasi 
Subyek : Ibu Hasanah dan Siswa 
Tempat : Kelas XI IIK 2 
Tanggal : 27 Juli 2019 
Waktu : 06.50-07.20 
Pada hari Sabtu 27 Juli 2019, peneliti melakukan observasi mengenai 
pembiasaan membaca Al Qur’an yang dilakukan guru terhadap siswa di kelas XI 
IIK 2 yang diampu oleh ibu Hasanah. Pembelajaran dilaksanakan pukul 06.50-
8.40. 
Ketika bel berbunyi tanda dimulainya KBM guru masuk kedalam kelas. 
Sebelum pembelajaran dimulai guru mengucapkan salam kepada siswa dan 
siswa menjawab salam dari guru. Kemudian guru mengajak siswa untuk 
membuka dan membaca Al Qur’an bersama-sama. Beberapa siswa 
mengeluarkan Al Qur’an dan terdapat siswa yang tidak membawa Al Qur’an. 
Siswa yang tidak membawa Al Qur’an mayoritas adalah siswa laki-laki. Tidak 
ada siswa yang berbicara dan semua khidmat membaca dan mendengarkan siswa 
yang lain membaca Al Qur’an. Pada saat kegiatan membaca Al Qur’an 
berlangsung ada siswa yang telat masuk ke dalam kelas dan ada siswa yang 
tertidur dibangkunya.  
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Field Note 12 
Judul : Observasi 
Subyek : Lokasi Sekitar MAN 1 Semarang 
Tempat : MAN 1 Semarang 
Tanggal : 22 Juli 2019 
Waktu : 10.00-11.00 
Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Juli 2019 pukul 10.00-11.00 peneliti 
melakukan observasi lokasi sekitar MAN 1 Semarang. Peneliti meggunaka 
sepeda motor untuk melakukan observasi lokasi sekitar sekolah tersebut untuk 
menghemat tenaga dan waktu. MAN 1 Semarang terletak di jalan raya Suruh-
Karanggede tepatnya di desa Reksosari kecamatan Suruh. Terdapat persis 
dipinggir jalan raya kabupaten untuk mengakses sekolahan ini tidak sulit banyak 
angkutan umum yang siap menghantarkan siswa berangkat dan pulang dari 
sekolah. Terletak dikawasan pondok pesantren tidak sedikit siswa MAN 1 
Semarang berasal dari pondok pesantren tersebut. . Pondok pesantren tersebut 
antara lainnya An-Nibros, Darul Ulum, dan Tarbiyatul Mubalighin. 
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Field Note 13 
Judul : Observasi Aktivitas Yang Dilakukan guru 
Di Dalam Kelas 
Subyek : Ibu Hasanah dan Siswa. 
Tempat : XI IIK 2 
Tanggal : 19 Juli 2019 
Waktu : 14.00-14.30 
Pada Hari Jum’at pukul 14.00-14.30 peneliti melakukan observasi 
mengamati upaya yang dilakukan guru dalam meingkatkan kemampuan 
membaca Al Qur’an siswa pada program tahsin di MAN 1 Semarang.  
Ketika bel berbunyi ibu Hasanah masuk kedalam kelas. Ibu Hasanah 
mengucapkan salam kepada siswa kemudian siswa menjawab salam beliau. 
Sebelum memulai kegiatan ibu Hasanah mengajak siswa untuk membaca Al-
Fatihah bersama-sama dan membaca beberapa Ayat Al Qur’an. Kemudian 
beliau menjelaskan karena ini adalah pertemuan pertama, kegiatan yang akan 
dilakukan hari ini yaitu menguji kemampuan siswa ketika membaca Al Qur’an. 
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengelompokkan siswa berdasarkan 
kemampuannya dan mempermudah dalam pembelajaran. Kelompok terbagai 
menjadi 2 kelompok yaitu kelompok yang sudah baik dalam membaca Al 
Qur’an dan siswa yang kurang dalam membaca Al Qur’an. Siswa diuji dengan 
menggunakan Al Qur’an dengan materi yang diuji pada waktu itu adalah 
pengucapan makharijul huruf, tajwid dan sifat-sifat huruf harus benar. Dalam 
menguji kemampuan siswa guru tidak hanya menilai bacaan siswa tetapi juga 
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membenarkan bacaan siswa yang salah. Banyak siswa yang membaca Al Qur’an 
sebelum diuji oleh guru. 
Pada pukul 14.30 peneliti berpamitan untuk melanjutkan observasi di 
kelas bapak Shobirin. 
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Field Note 14 
Judul : Observasi Aktivitas Yang Dilakukan guru 
Di Dalam Kelas 
Subyek : Bapak Shobirin dan siswa 
Tempat : XI IIS 2 
Tanggal : 19 Juli 2019 
Waktu : 14.30-15.10 
Pada Hari Jumat Tanggal 19 Juli 2019 pukul 14.30-15.10 peneliti 
melakukan observasi tentang upaya yang dilakukan oleh bapak Shobirin dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an siswa dalam kegiatan tahsin di 
MAN 1 Semarang. 
Peneliti masuk kedalam kelas pukul 14.30 karena sebelumnya peneliti 
melakukan observasi dikelas lain. Ketika peneliti didalam kelas peneliti melihat 
guru sedang menjelaskan tentang makharijul huruf. Setelah selesai kemudian 
melanjutkan membaca Al Qur’an. Terlebih dahulu guru membaca Al Qur’an 
kemudian siswa menirukan. Dirasa belum pas guru memerintahkan siswa untuk 
mengulangi bacaan sampai 3 kali sampai benar sesekali guru menjelaskan 
kepada siswa pelafadzan yang benar. Peneliti melihat beberapa siswa tidak 
membawa Al Qur’an dan membaca sebangku untuk berdua. 
Pada akhir pertemuan siswa diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah 
yaitu membaca dan menulis apa yang sudah dibaca tadi dan menulis macam-
macam mad dan hukum bacaan tajwid yang ditemukan didalamnya. Pada 
pertemuan selanjutnya siswa diperintah untuk menyetorkan tugas dan 
membacanya didepan guru. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan doa 
kafaratul majlis dan salam bersama-sama. Diluar kelas peneliti bertanya pada 
bapak Shobirin ayat yang dibaca tadi. Beliau menjawab surat Ali Imron Ayat 1-
10.  
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Field Note 15 
Judul : Observasi Aktivitas Yang Dilakukan guru 
Di Dalam Kelas 
Subyek : Ibu Istiqomah dan Siswa 
Tempat : XI MIA 2 
Tanggal : 26 Juli 2019 
Waktu : 14.00-14.30 
 
Pada Hari Jum’at pukul 14.00 tanggal 26 Juli 2019 peneliti melakukan 
observasi mengamati aktivitas yang dilakukan oleh ibu Istiqomah di dalam 
kelas. 
Ketika bel berbunyi peneliti mengikuti ibu Istiqomah masuk ke dalam 
kelas untuk memulai kegiatannya. Ibu Isti melakukan pembukaan dengan 
mengucapkan salam dan siswa menjawab salam dari Ibu Isti. Setelah salam 
dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan membaca Ayat Al Baqarah 
bersama-sama. Kemudian ibu istiqomah memerintahkan siswa untuk berkumpul 
sesuai dengan mentor yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. 
Untuk siswa laki-laki mentornya adalah siswa laki-laki dan siswa perempuan 
mentornya adalah perempuan. Pembelajaran berjalan secara kondusif dan siswa 
aktif pada penerapan metode ini. Ibu Isti juga membimbing siswa yang tidak 
mendapatkan mentor dan menunggu siswa yang akan menyetorkan hafalannya. 
Peneliti melihat ibu Isti menggunakan iqro’ 5 dalam membimbing siswa 
tersebut. 
Pada pukul 14.30 peneliti pamit untuk meninggalkan kelas untuk 
melajutkan observasi di kelas bapak Shobirin. 
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Field Note 16 
Judul : Observasi Aktivitas Yang Dilakukan guru 
Di Dalam Kelas 
Subyek : Bapak Rahmat dan Siswa 
Tempat : XI MIA 1 
Tanggal : 26 Juli 2019 
Waktu : 14.30-15.10 
Pada Hari Jum’at pukul 14.30-15.10 tanggal 26 Juli 2019 peneliti 
melakukan observasi mengamati aktivitas yang dilakukan oleh bapak Rahmat di 
dalam kelas. 
Sebelumnya peneliti mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian 
peneliti meminta ijin untuk observasi didalam kelas dan peneliti duduk 
dibelakang. Peneliti melihat bapak Rahmad berdiri di depan kelas dengan 
memegang buku daliilul Haiiran sedang menjelaskan salah satu lafadz yang 
terdapat pada buku tersebut. Kemudian guru membaca ayat yang terdapat lafadz 
tersebut dan siswa menirukannya. Didalam buku daliilul hairaan terdapat 
keterangan-keterangan berupa lafadz, ayat dan surat keberapa lafadz tersebut, 
dan keterangan cara membaca yang benar. 
Pada akhir pertemuan guru memerintahkan siswa membaca dan menulis 
ayat yang sudah ditentukan berkaitan dengan lafadz di daliilul hairaan serta 
menulis apa saja yang ditemukan pada ayat tersebut seperti macam-macam mad 
dan tajwid. Dan pada pertemuan selanjutnya siswa diperintahkan untuk 
menyetorkan dan membacanya didepan kelas. Bapak Rahmat mengakhiri 
pertemuan dengan salam dan kafaratul majlis. 
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Field Note 17 
Judul : Wawancara 
Informan : Ella Zuliyanti 
Tempat : Depan kelas XI MIA 1 
Tanggal : 29 Juli 2019 
Waktu : Jam Istirahat 
 
Peneliti 
: 
Assalamu’alaikum maaf dek bisa minta waktunya 
sebentar untuk diwawancarai? 
Informan 
: 
Wa’alaikum salam. Tentang apa dulu mas. 
Peneliti 
: 
Tentang usaha yang dilakukan guru didalam kelas 
untuk meningkatkan kemampuan siswa? Bentar aja 
kok. 
Informan 
: 
Yaudah gakpapa mas 
Peneliti 
: 
Namanya siapa? 
Informan 
: 
Ella Zuliyanti 
Peneliti 
: 
Kelas apa? 
Informan 
: 
XI MIA 1 
Peneliti 
: 
Yang saya tahu bapak rahmat menggunakan buku 
daliilul hairaan? Selain itu apa yang kamu ketahui 
usaha bapak Rahmat untuk meningkatkan 
kemampuan membaca Al Qur’an? 
Informan 
: 
Iya mas benar menggunakan itu. Kemaren kita 
dikasih tugas buat dikerjakan dirumah dan besuk 
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dikumpulkan. 
Peneliti 
 
Bagaimana tanggapan adek dengan pemberian tugas 
itu? 
Informan 
: 
Tugasnya terlalu banyak mas suruh nulis meh hampir 
selembar sendiri. Jadi ya mau ngerjake males karena 
terlalu banyak tadi. 
Peneliti 
: 
Gak capek kalau dikerjake dengan sungguh-sungguh 
Informan 
: 
Halah mas 
Peneliti 
: 
Yaudah gitu aja makasih yaa 
Informan 
: 
Iya masss 
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LAMPIRAN DATA GURU 
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LAMPIRAN DATA SISWA KELAS XI 
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LAMPIRAN FOTO 
 
 
 
 
 
 
 
(Suasana MAN 1 Semarang) 
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(Wawancara dengan salah satu guru Pembina) 
 
 
 
 
 
 
 
(Suasana didalam kelas saat observasi) 
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